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Human is Allah' s servants who have intel ligence. We have the ability to make 
assessment. However, human' s intelligence is limi ted, In Computer Sciences, the 
computer was fi rst made to imitate human brain. lt was also created to imitate human 
thinking and how we solve problem. 
Retirement Advisor is built to consult people like a human expert. This system deploys 
the expert system concept, which is a distinct character of artificial intelligence that 
differentiates it from conventional program. 
This Retirement Advisor will be developed using Visual Prolog programming language. 











Manusia mcrupakan satu - satunya makhluk Allah S, W.T. yang diku,miakan akal fikiran. 
la mampu 1111 t11k bcrfik ir bagi mcngclunrkan id\!n idea baru dan membuat penilaian 
yang terbaik buat manusia scjagat. Walaubagaimanapun, kcpintaran clan kebijaksanaan 
manusia ada hadnya. Di dalam bidang sains komputer, komputer dicipta agar dapat 
mclakukan tugas yang dilakukan oleh manusia. 
Justeru itu , Sistcm Pakar Penasihat Persaraan yang dibangunkan adalah bertujuan 
mclahirkan scbuah sistem yang boleh memberi khidmat nasihat seolah - olah klien 
tcrsebut dinasihat i oleh seorang pakar manusia. Sistem Penasihat Persaraan akan 
dibangunkan mcnggunakan konsep Sistem Pakar ( Hxpert .\'ystem ) iaitu salah satu 
daripada cabang ilmu di dalam Kepintaran Buatan. 
Sistem Penasihat Pcrsaraan akan dibangunkan mcnggunakan bahasa pcngaturcaraan 
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I. I Pcndahuhrnn 
Kcpintaran Buatan ( Art ificial lntelligencc ) m~mpakan sattr hid<mg pembelajaran dalam 
sains komputcr yang mcmbcri scpenuh perhatian kepada pembentukan perisian clan 
perkakasan komputcr agar dapat meniru dan menyerupai pemikiran manusia. Matlamat 
utama Kcpi11tam11 f3uatan adalah menjadikan komputer lebih bijak den~ran rekaan 
pcrisian yang mcmbcnarkan kornputer meniru fungsi-frmgsi otak manusia dalam 
aplikasi-aplikasi yang telah dipilih. Idea ini bukanlah untuk menggantikan manusia 
tctapi untuk kita menyclcnggara lebih kuasa perkakasasan dalam membantu kerja-kerja 
manusia ( Louis E. Frenzel, Jr). 
Komputcr tclah ptm dapat menyamai aktivi ti-aktiviti 11111dah minda manusia. Komputcr 
bolch mclaksanakan pcngiruan matcmatik, mcnguruskru1 nombor dun huruf. mc.:mbunt 
kcputusan mudah, 111claksanakan pclbagai simpanan ingalan dan li111gsi capaian k1.:mbali. 
Aplikasi komputcr adalah luarbiasa dan adakalanya mclcbihi minda manusia dari scgi 
prestasinya. Komputcr bolch mcng1ra lcbih lmL<i, 111:1s:1lah lcbih komplcks bcrbanding 
minda 111a11usia dan ia bolch mcnyimp:ui data dalam kunntit1 yang snngat bcsar yang 
boleh dicapai dc.·ngan mudah ( Louis E. Frenzel, .Jr) . 
Kcp111lara11 Buatm1 mcmlx:nkan komputcr tamhaltan kcupa nan meng1m~ mcmbenarkan 
111cmpm11cr lcb1h s1fot pmtar. Kcpintnrm1 d1 s1111 bcnmtksud kcAAnggupan scSt.-onmg 
111anusiu untuk mcncupui pcngctuhuan dun 111cnggunukan11 a iaitu kc111amptu111 bcrfikir 









pengctahuan daripada manus1a sctcrnsnya mcnggunakan pen!--"el, huan melalui pemman 
pemikiran dan proses membcri alasan untuk mcnydcsniknn masnlnh. 
Kunci bagi Kcpintaran Buatan ialah pcngctahunn dan pcmahaman scsuatu perkara yang 
didapati daripada pcndidikan dan pcng.alaman. Walaubagaimanapun komputer tidak 
bolch belajar mcncipta pcngalaman scndiri seperti manusia berfikir, ia boleh mencapai 
pcngctahuan mclalui kepakaran manusia yang diberikan kepadanya. 
Sistcm pakar merupakan salah satu cabang pembelajaran dalam kepintaran buatan. 
Sistcm pakar adalah aturcara komputer yang dibangunkan sebagai model penyelesaian 
masalah yang berkcmampuan rnenghampiri kepakaran manusia ( Durkin ). 
Si stem pakar bolch dibangunkan dalam pclbagai bi dang scpcn i pc111bata11, pc11anian. 
g<..'Ologi, pcmiagaan, matcmatik clan scbagainya. Sistcm pakar yang dibangunkan dapnt 










1.2 Latarbelakang Projek 
Sistem pakar merupakan salah satu cahang pc:mbdajamn dalam kepintaran buatan. 
Definisi sistern pakar adalah satu atun:ar.i kompul~r yang dibar1~'tmkan sebagai model 
pcnyelcsaian masalah yang hcrkemrunpuan hampir kcpada kepakaran manusia 
(Durkin). Sistcm pakar boleh dibanguukan dalam pelbagai bi<.k·mg seperti perubatan, 
pcrtanian. goologi, pemiagaan, matematik dan sebagainya. Sistem pakar yang 





Pcngctahuan Kcsimpulan output 
~ (Knowledge (In tercncc ~ 
Base) Engine) 
Rajah I. I GambClrajah blok sistem pakar. 
Gambarajah di alas adalah gambarajah blok sistcm pakar yang mcnunjukkan bagaimana 
sistem pakar bckcrja. 
i ) lnpul adalah scperti pcrsoalan, masalah dan makltumtl yang dima.s ukkan oleh 
pengguna. 










iii) Penjana kesimpulan merup.1ka11 pcmproscs dalam si!\tcm pakar yang 
menyesuaikan fakta yang tcrknndun!t dnlam memon kerja dengan pangkalan 
pcngetahuan untuk mcnggambarkm1 pcny~lcsaian bagi s~suatu masalah. 
iv) Output adalah jawapan a tau pcnyck saian kcix1da masalah yang diberikan. 
Dalrun projck ini , konscp pcmbangunan yang akan digWlakan ialah berkonsepkan sistem 
pakar. Sistcm pakar yang akan dibangunkan ini adalah Sistem Penasihat Persaraan. 
1.2. 1 Oefinisi Sistcm 
Padt1 masa ini, sclain daripada kcpakaran rnanusia tidak ada sistem yang dapat 
mcmhantu pcngguna dalam mcmbcri nasihat dan cadangan kcpada pengguna 
dalam rnenghadapi hari-hari persaraan mcrcka. Sistcm yang wujud rrrnsih lngi di 
tahap sistcm biasa. Sistcm Penasihat Pcrsaraan adalah satu sistem pakar :mg 
dapat memberi penyelesaian masalah kcpada pengguna y:mg akan bcrs.1ra 
daripada pckerjaannya. Sistem ini juga dapat membcrikan pandangan dan 
cadangan kcpada pengguna scbagaimana scorang pakar memben khidmat 
nasihatnya. 
1.2.2 Kcf,?unaan Sisk•m 
Sistc111 Pakar Pcnusihat Pcrsantan ini , mcmba11tt1 pckcrja-pekerja yang akan 
bcrsara untuk mcrancang kcpcrluan dalam mcnghadap1 hrui-hari sctelah 
pcrsuman. Sistc111 pak11r ini akan 111c111bcri nasihat bcrdasarkan latarbclakang 










membantu pcngguna mcnasihati pcnggurw dalam mernncang sckiranya pengguna 
sukar untuk mcndapatkan khidmnt nnsihat daripnda scorang pakar. Sistem ini 
juga dapat 111c111ba11t u scorang pakar da lam menyd esaikaJ1 masalah yang 
mclil>atkan pcngguna yang suknr u11111k ditcmui. Selain itu, sistem ini juga dapat 











1.3 Tujuan Projek 
Tujuan projek Sistern Pakar Pcnasihat Pcrsaman dihangunkmt adalah untuk:-
I) Scbagai satu altemali f kepada s is l~m pen~sihal s~cara manual, di mana 
memerlukan scorang pakar dalam mc::nyelesaikan masalah pengguna yang akan 
hersara. 
2) Mcnggantikan sistem sedia ada yang mempunyar beberapa kekurangan yang 
perlu diatasi. 
3) Memudahkan pengguna dalam rncndapatkan khidrnat nasihat sebagaimana 









1.4 Ob,iektif Pro.iek 
Di antara ol~jektif 111ama Sislcm Pakar Pcnn:\ihat Pt·1-sar1utn ini ndnlah untuk:-
I) Membangunkan sistem yan~ dapal memberi nasihat kepada peugguna berkenaan 
pcrancangan pcrsaraan. Sistem ini akan memberikan khidmat dari segi 
pcmncangan kcwangan, tahun bcrsara, kebiasaan berbelanja, faedah kepada 
kcluarga dan aktiviti-aktivi ti yang akan dilaksanakan selepas bersara. 
2) Mc11gaplikasika11 konsep-konsep kepintaran buatan dalam Sistem Pakar 
Penasihal Persaraan. Sistem-sistem yang ada hari ini hanya merupakan satu 
paparan biasa yang tidak bersifat interaktif. Pengguna hanya boleh membaca 
tetapi tidak dapat berkomunikasi sccara langsung atau dua hala. 
3) Untuk 111c111ba111u pengguna mcmbuat ramalan yang bcrkesan dan menjimatkan 
kos bagi pcngguna. lni adalah kcrana mcmandangkan pcngguna pcrlu mcncnri 
seorang pakar bagi mcmbantu mcrcka untuk membcri pandangan dan na. ihat 
dalam mcmhual perancangan. Dcngnn w11j11dnya sistcm inr pcnggunn ticlak pcr1 11 
lagi bcrsusah payah untuk mcncari pcna-,ihat bagi mcnyclcsaikan masalah 
mercka. Pakar 111a1111sia juga bukan mudah 1111t11k didapati dan kos pcmba 1aran 










1 .5 Skop Projek 
Projek Si stem Pakar Penasihat Pcrsaraan ini ban) ak memt\)ku ·kan kepada pekerja-
pckcrja yang akan bcrsara. Pengguna ynng ak:m mcnggunakan sistem ini adalab 
pengguna yang memcrlukan perancangan k<.!padn aktiviti sebelum dan selepas bersara. 
Sistcm ini mcrangkumi skop:-
1) Kewangan atau simpanan semasa pengguna. 
2) Masa persaraan. 
3) Kebiasaan berbelanja. 
4) Cadangan bagi aktiviti selepas persaraan. 
5) Faedah kepada keluarga. 
Sistcm ini akan memhcri nasihat dari scgi kcwangan, masa untuk hcrsam, caclangan bagi 
aktiviti yang akru1 dilakukan olch pengguua. Selain itu sistcm akan mcngkaji kcbiasann 










1.6 Analisa Masalah 
Sebagaimana yang telah kita kctahui. kl.!pakaran manusm itu tidak kekal lama. 
Kcpakaran manusia mungkin akan lupus dcn!-.onn matinya mmmsia yang pakar atau 
pakar itu sendiri 1clah bersara claripadn kc~janya. lni boleh menyebabkan kepakaran 
manusia pcrlu diganti scmula. Berheza dengan sistem pakar yang boleb didapati di 
mana-mana dan pada bil-bila masa. Sclain itu, pakar manusia juga meuelan belanja 
yang tinggi. 
Sistem yang ada pada masa sekarang tidak berfungsi sebagaimana seorang pakar. 
Sistem yang ada banyak berkisar kepada nasihat tetapi tidak intcraktif. Pengguna 
tidak dapat berinteraksi sebagaimana pengguna berinteraksi dengan seorang pakar. 
Oagi mcngatasi masalah tcrscbut Sistcm Pakar Pcnasihat Pcrsarnnn dicadang.kan 
untuk dibangunkan dalam mcnggantikan sis tcm-sistcm yang scdia ada. Sisrcm pnkar 
yang dicadangkan ini bukanluh bcrtujuan untuk mcnggantikan pnkar mnnusia 











1.7 .Justifikasi Proj ek 
Dalam menuju era globalisasi ini, pengµ unaan 1'.nmput ~r bub n menjadi suatu kehendak 
lagi. Malahan ia mcnjadi suatu kcpcrluan yanl! tanpanya sesuatu kcrja akan menjadi 
lamhat d;rn tidak bcrsisr·ernalik. Begitu .iuhrn dcngm1 pt.lmbangunaan Sistem Pakar 
Penasihat Persarna11 yang rncmpunyai kepentingannya sendiri dalam sama-sama 
mcngcjar pcrubahan kernajuan yang sernakin berkembang mendadak. Antara 
kepcntingan projck ini ialah:-
I) Memudahkan pengguna membltat keputlisan dalam sesuatu masalah. 
2) Kcselamatan data lebih tcrjamin di mana dengan adanya back up tidak seperri 
pakar manusia. 
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I .8 Pcnjadtrnlan Projek 
Dalarn mc111ha11gu11ka11 Sislcm Pakar Pcnasihal Pc~arnan, pc~1~jadua lan dan perancangan 
hagi pcmhangunan projek pcrlu hagi memastikan ohjcktif dnn 1natlamat sistem tercapai. 
Projck ini dibahagikan kcpada cnam fasa penjadualan iaitu: 
Fasa I: Analisis Keperluan yang merangkumi definasi projek, kajian literasi dan 
analisis bagi sistcm yang bakal dibangtmkan. 
Fasa2: Rckabcntuk pula meliputi lakaran secara kasar berkenaan sistem yang akan 
dibangunkttn 
Fasa J:Pen~ekodan yang 111era11gk11rni proses pemha11g11na11 dan rncngirnplcrncnl"llsikan 
sistcm. 
Fasa 4: Pcn~ujian Sistem bcrtujuan untuk mcnguji scjauh rnana kcupayaan sistem 
untuk bcrfungs i dan bcrintcgrasi. 
Fnsn ~: P<'ny<'l<'n~g11ntan adalah 1111111k 111cmpcrh11iki ..;islcm ..;ckirnny;:i fl!rclap:-tt 
kckurangan scmasa fasa pengujian sistem. la j uga mclipul i proses kawalnn hngi 
sisrcm. 











1.9 Ringkasan Bab I 
Oab in i menerangkan konsep sislem yang akan dibangunkan <lan bagaimana sistem ini 
berf1111gsi. Sclain i111, ia juga menerangkan =-ecnm knsnr objektif dan skop yang hendak 
dicapai . Matlamal utama projek ini adalah untuk membantu pengguna dalam 
mcnyclcsniknn pcrmasalahan yang berkaitan perancangan untuk menghadapi hari 
pcrsaraan. 
Pembangunan Sistem Pakar Penasihat Persaraan ini bertujuan lmtuk memberi 
sumhangan dalam memudahkan aktiviti perancangan kewangan dan hidup sebeJum tiba 
hari-hari per.mraan. Sistem ini juga dapat mengurangkan krisis sumber tena!,>a pak-ar 
yang semakin hari sukar unluk didapati . Sistcm ini banyak memhcri faedah kepada 
pakar rnanusia dan pekerja-pekerja yang akan bcrsara. Sclain itu, dcngan wujudnya 
sistcm ini ia mampu mcrcalisasikan hasrat ncgara untuk mcncapni tnraf <lnn mcmenuhi 
tuntulan kcmujuan tcknologi ICT sepcrti mana ncgara-ncgnrn maju di dunia. Juste11J itu. 























BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.0 Pendahuluan 
Oalam bab kajian literasi ini , dimulakan dcngan mcnyenaraikan sumber-sumber 
maklumat yang mempunyai kaitan dengan knj inn ynng dijnlankan. Kajian literasi 
yang dilakukan ditumpukan kcpada skop sistem pakar, teknik perwakilan 
pengetahuan, strategi inferens dan jenis sistt.!m yang dibangunkan. Kajian literasi 
ini tcrbahagi kcpada dua bahagian iaitu bahagian yang menerangkan definisi 
sistem yang akan dibangunkan dan bahagian yang akan menerangkan tentang 
sistcm pakar itu sendiri . 
Sumber-sumber maklumat yang dikenalpasti adalah seperti :-
1- Buku-buku rujukan kepintaran buatan yang mengkhusus kepada 
pcmbangunan sistem pakar. 
2- Sistem pakar yang telah dibangunkan. 
3- Laman web -laman web yang bcrkai tan dengun persaraan. 
4- Kajian literasi yang dilakukan ditumpukan kepada skop sistcm pakar, 
teknik perwakilan pengetahuan, strategi infcrens dnn jenis sistem yang 
dibangunkan. 










2.1 Apakah Persaraan? 
Persaraan merupakan peninggalan perkhidmatan atau pekerjaan bahri seseorang 
pekerja melalui salah satu jcnis persnrnnn di bnwnh undang-undang pencen 
(Maimunah Amiruddin, Pengurusan Sumbcr Manusia). 
2.2 Pcnasihat Persaraan 
Penasihat persaraan adalah khidmat yang ditawarkan dalam merancang bagaimana 
dan apa yang diperlukan oleh seseorang itu bagi melalui hari-hari persaraan atau 
hari sclepas perkhidmatan atau pekerjaan ditamatkan. Penasihat persaraan 
sebel um ini dikendalikan oleh orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang 
tcrscbut. Orang atau manusia yang bertindak sebagai penasihat ini akan membantu 
seseorang yang akan bersara dalam menentukan apa yang perlu dilakukan olehnya 
sebelum dia bersara dan apa yang akan dilakukan sclepas dia bcrsara. Segala 
perancangan ini pcrlu dilakukan dengan tcliti agar dapat mcmcnuhi kepcrlunn 
pesara selepas bcrsara. 
Sebclum ini, kita menggunakan khidmat seorang pakar dalam mcnasihati 
bagaimana dan apa yang pcrlu dilakukan tl!tapi pada masa kini tclah banyak 
sistem yang dibangunkan bagi memcnuhi kehendak dan mcmudahkan pcsara 
dalam mendapatkan khidmat nasihat bagi pcrancangan persaraan mcrcka. Dalarn 
projck ini , sistcm pakar akan dibangunkan bcrtujuan mcmcnuhi kehendak 
pcngguna dalam mcnasihati dan membcri panduan kepada pcngguna dalam 
mcnghudnpi hari-hari pcrsarnnn yang bakal mcnjclang. Pembangunan 1stcm 
pukar ini bcrtujunn mcmudahkan pcngguna dalam mcndapatkan khidmat nasihat 










2.3 Apakah Perancangan Persaraan? 
Perancangan persaraan adalah pcrancangan yang dilnkukan sebclum bersara bagi 
membolchkan scscorang itu merancang apa yang akan dilakukan sclepas bersara. 
Perancangan pcrsaraan akan melibntknn aspck-nspek tahun persaraan, 
perancangan simpanan kewangan, perbelanjaan bagi tujuan kesihatan dan aktiviti-
akt iviti yang akan dilakukan selepas bersara. 
Perancangan kewangan adalah pelan pelaksanaan dan pembangunan untuk 
menggunakan sumber sedia ada secara efisien dalam untuk memenuhi objektif 
atau matlamat kcwangan anda. Perancangan kewangan merupakan perkara utama 
yang akan dititikberatkan untuk menjamin masa persaraan akan berjalan lebih 
lancar. Simpanan kewangan yang akan dilakukan juga perlu menirikberatkan 
kadar kcmampunn seseorang itu. Sebagui contoh sekiranya pcndapatan sescorung 
itu kecil , adakah ia memerlukan perancangan kcwangan. Sudah tcntu kerana ianya 
mcrangkumi segala aspck kchidupan scpcrti pcngumpulan, pcmulihaman dan 
pengagihan kewangan. 
Sckiranya perancangan kcwangan yang dilakukan tidak mcncpati keperluan 
pcngguna ia akan mcnycbabkan imbangan simpanan akan mcnjttdi tidak stabil. 
Oleh itu, perancangan untuk mcnyimpan wang pcrlu dilakukan dengan lcbih 
terancang. 
Pcruncangan kcwangnn ini juga akan mclibatkan masa atau tahun sebclum 










kewangan akan Jebih stabil. Masa perancangan persaraan mungkin akan 
melibatkan 5 tahun, 2 tahun atau setahun scbelum ber. nm. Masa merancang ini 
lebih menjurus kepada perancangan untuk menyimpan wang tetapi tidak terlalu 
mclibatkan aktivit i-aktiviti yang akan dilnkukan sckpns bersara. Aktiviti ini akan 
diberi lebih tumpuan ketika masa bersara sudah hampir. Walaubagaimanapun 
perancangan untuk aktiviti ini tidak boleh diabaikan terus sehingga sampai waktu 
bersara. 
Selain itu, pendapatan selepas bersara atau pencen juga perlu di fiki rkan bagi 
perbelanjaan seharian ketika bersara. Sebagai contoh, sekiranya dalam sebulan 
scorang pesara memerlukan perbelanjaan RM 1,000.00. Maka setahun dia 
memerlukan: 
RM 12,000 x 20 tahun = RM 240,000.00. 
2.4 .lcnis-jenis Persaraan Jabatan Kerajaan 
Tcrdapat bebcrapa jenis persaraan yang wujud dalam sistem persaraan kcrajaan. 
Di antnranya ialah :-
a) Persaraan paksa 
(i) Pcrsaraan wajib kerana mcncapai umur 56 tahun • 
(i i) Persaraan atas scbab kcmatian. 
(iii ) Pcrsarnan atas scbab pcnghapusan jawatan. 
(iv) Pcrsaraan atas sebab penyusunan semula organisasi. 
(v) Pcrsaraan atns sebab pckcrjaan anggota telah ditamatkan demi 
kcpcntingan awam. 










(vii) Persaraan atas sebab memberikan maklumat palsu bagi maksud 
perlantikan anggota ke dalam perkhidmatan kernjaan. 
b) Persara an atas kehenda k kcrajaan atau me-nteri de-ngan persetuj ua o 
anggota. 
{i) Persaraan atas kepentingan negara. 
(ii ) Pcrsaraan demi kepentingan perkhidmatan awam atau 
pcrkhidmatan pihak bekuasa berkanun I pihak berkuasa tempatan. 
b) Pcrsaraan pilihan. 
( i) Persaraan atas pilihan sendiri. 
Anggota berpencen boleh memohon untuk bersara pilihan sendiri apabila 
mcmenuhi syarat-syarat berikut :-
1- Berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh 
persaraan. 
2- Bcrkhidmat tidak kurang I 0 tahun pcrkhidmatan yang 
boleh dimasukira 
c) Pcrsaraan sctelah dilantik untuk bcrkhidmat da lam 1>crtubuha n 
(ii ) Pcrsaraan atas alasan telah dilantik olch atau dengan kebcnarnn 
kerajaan untuk berkhidmat dalam pertubuhan. 
Pcrsaraan ini biasanya digunakan untuk pcrsaraan bcrikutan dcngan 










2.5 Persaraan Syarikat Swasta 
Bagi sektor swasta pula , para pekerjanya kcbiasaannya tidak diberi elaun 
perkhidmatan. Di Malaysia , tiada peruntukan khusus mcngenai bi la pekerja perlu 
bcrpenccn kecuali di dalam scktor awam malah di dalam Akta Kerja atau 
Perhubungan Perusahaan, tiada peruntukan mcng~nai umur pencen. Kebanyakan 
syarikat swasta memperuntukkan elemen ini ( apa yang seharusnya diikuti sebgai 
umur bcrsara ) dalam terma perkhidmatan. Kebanyakan syarikat memilih 55 tahun 
scbagai umur berpenccn. ( Utusa11 Malaysia, 6 Mei 2001 ) 
Sebagai contoh, olch kerana tiada perundangan , pekerja dalam sektor 
pencrbangan seperti pramugara dan pramugari bcrsara lebih awal. Umur bersara 
mercka lebih rendah di antara 45 dan 50 tahun. Jni disebabkan faktor kos yang 
terpaksa ditanggung oleh syarikat. Selain itu , faktor ini juga disebabkan keadaan 
kcsihutan pckerja bcrkenaan iaitu apabila umur mcningkat maka keupayaan dan 
kemampuan fizikal mereka scmakin merosot. lni mcnycbabkan syarikat tcrpaksa 
menampung faedah dan kos perubatan. Di sesctcngah negara Barut, mcreka 
diberikan insurans perubatan menyeluruh yang tidak membebankan majikan. 
Manakala di Malaysia, insurans kesihatan tidaklah bcgitu popular. Majikan pada 
kcbiasaannya akan menampung scgala kos perubatan pckcrja mereka. Faktor lain 
ialah kesesuaian kcrja iaitu kcpcrluan tenaga fizikal. Scbagai contoh , sektor 
pcrladangan yang mcmcrluknn kckuatan fizikal. Mercka yang berurnur 55 tahun 










2.6 Apakah Sistem Pakar? 
2.6.1 Pengenalan Konsep Sistem Pakar 
Sistem pakar ialah satu program komputcr ynng direka untuk memodulkan 
kcbolchan scorang pakar ( manusia ) dalam menyclcsaikan scsuatu masalah 
Durkin ( 1994 ). 
2.6.2 C iri-ciri bagi sistem pakar 
Menyclenggara pengetahuan pakar dalam modul yang dipanggi l pangkalan 
pcngctahuan. Pangkalan pengetahuan ini dimodelkan dalam model memori jangka 
panjang dalam sistem memori manusia. Pengetahuan yang diperolehi daripada 
pakar akan dikodkan atau diwakilkan dcngan menggunakan teknik perwakilan 
pengctahuan di mana pcngetahuan itu akan disimpan dalam pangkalan 
pengetahuan dalam bentuk yang akan difaham i oleh sistem. 
2.6.3 Enjin infercns 
Enjin inferens mcrupakan modul yang akan memodelkan proses taakulan scorang 
pakar Durkin ( 1994 ). 
2.6.4 Memori Kcrja 
Mcmori kerja mcngandungi fakta-fakta yang diperolchi semasa sistem pakar 
scdang di laksanakan iaitu kctika proses interaksi antara sistcm pakar dan 
pcngguna Durkin ( 1994 ). Fakta-fakta yang dibcrikan oleh pengguna yang 










Fakta-fakta ini akan dipadankan dengan pengetahuan dalam pangkalan 
pengetahuan untuk mendapatkan fakta yang baru. Konklusi yang diperolehi oleh 
sistem juga akan disimpan dalam memori kc~j u . Selain dari mendapat fakta-fakta 
yang dimasukkan oleh pcngguna, sistem paknr juga boleh memperolehi fakta dari 
storan luar seperti pangkalan data atau spreadsheet. Sistem mampu memberi 
maklumat atau nasihat yang mencukupi. 
2.6.S Modul Pcngcnalpastian. 
Terdapat beberapa fungsi dalam modul : 
1- Penjelasan kcnapa: dengan fungsi 1m pengguna boleh mendapat 
penjelasan terhadap soalan yang diajukan oleh sistem. 
2- Pcnjelasan bagaimana: dapat menjelaskan bagaimana perlu dilakukan. 
2. 7 Sistem Pakar 
Sistem pakar ialah program komputcr yang pintar yang mcnggunakan 
pengetahuun dan proscdur infercns untuk menyc h.:saikan satu masalah yang sukar 
di mana ia memerlukan kcpakaran manusia untuk mcnyelesaikannya. 
2.7.1 Konsep Sistcm Pakar 
Si stem pakar dibahagikan kcpada dua konscp iaitu: 
1- Pangkalnn pcngclahuan. 










Pangkalan pengetahuan ialah unit untuk domain tertentu t~tapi ~njin in f~rens sarna 
untuk beberapa domain yang mempunyai ciri-ciri yang snma telah dikenalpasti 
empat blok dalam sistem pakar. 
I- Assertions 
2- Perhubungan pengetahuan. 
3- Teknik pencarian. 
4- Penjcjakan penerangan. 
2. 7.2 Assertions 
Blok ini kadangkala dipanggil memori kerja atau storan data sementara yang 
mengandungi pengetahuan deklaratif berkenaan masalah tertentu dalam masalah 
yang diselesaikan dan keadaan terkini dalam cubaan untuk menyelesaikan 
masalah itu. Terdapat beberapa cara untuk mewaki li data ini . Susunan pertama 
logik predikat ( first order predicate logic ), bingkai ( frames ), rangkaian scmantik 
( semantic network ). 
2.7.3 Perhubungan Pengetahuan 
Blok ini mengandungi formula yang menunjukkan perhubungan antara bebcrapa 
cebisan maklumat. Formula paling umum ialah peraturan pro<luk ( production 
rule) yang scpcrt i berikut: 
IF it is clear and hot and muggy, T hen it is summer. 
Di sini kita mcrnpunyai ontcccdcnt yang dihubungkan oleh logik AND, di mana 
apahilu dipcnuhi nkun mcmbnwa kcpadu ukibat ( consequences ) yang ia adalah 










consequences ) Dua bahagian IF-THEN peraturan produk mungkin dipanggil 
pasangan situasi tindakan atau premis-konklusi , 
2.7.4 Strategi Pcncarian 
Susunan tennudah dalam peraturan produk ialah dengan menyenaraikan dalarn 
susunan tidak mcnentu. Dengan susunan ini, peraturan baru boleh diubah, 
membuatkannya mudah untuk membesarkan sistem apabila lebih banyak lagi 
yang dipelajari berkenaan dengan masalah. Setiap fakta yang ditambah 
kcmudiannya akan dilarikan melalui peraturan produk yang sedikit, dan dengan 
operasi komputer yang pantas. la adalah praktikal untuk mencari satu senarai yang 
rem eh. 
Jika bilangan peraturan itu banyak, ia akan dipecahkan kepada sub-senarai atau 
kontcks berdasarkan asas logik stratcgi pencnrian kcmudiannya nkan 
menggunakan peraturan aras-atas ( high-level ) atau peraturan meta ( meta-rules ), 
bcrdasarkan logik pccnhan yang digunakan untuk tcntukan sub-senarni mnnn yang 
akan dilarikan dahulu. Satu susunan lain ialah dcngan menentukan produk antam 
satu sama lain supaya akibat untuk satu pcraturan akan mcnjadi pcnycbab kcpada 
pcraturan lain. 
2.7.5 Penjcjalum Pcncrangan ( Explaination Tracing) 
Krcdibi lit i sistem pakar dnpat dipertingkatkan jika ia bolch menerangkan kcpada 
pcngguna tcntang pcnaakulun yang mcmbawn kcpada pcncmuan pcnyclcsaian. 










yang membawa kepada penemuan dan mentafsirkannya kcpada bentuk ynng 
difahami oleh pengguna. 
2.8 Perwakilan Pengctahuan 
Pcngetahuan mcrupakan satu pcrkataan yang abstrak yang menggambarkan 
pemahaman individu tcrhadap satu subjek tcrtcntu. Dalam pembangunan sistem 
pakar kita tidak dapat mcngaplikasikan kcsemua pengetahuan yang dimiliki oleh 
seorang pakar tctapi kita hanya mcmfokus kcpada satu bidang dalam satu subjek 
tertentu. lni dinamakan pengetahuan domain spesifik. Untuk membangunkan satu 
sistem pakar dcngan jayanya kita perlu mcmfokus kepada domain kerana apabila 
bidang subjek tcrlalu luas kita pcrlu merangkumi banyak topik yang berkaitan 
dengan subjck itu di mana ini akan menyebabkan kelemahan pada persembahan 
sistcrn pakar. 
Pcngkodan pcngctahuan domain spcsifik yang dipcrolchi dari scorang pakar kc 
dalarn sistem dipanggil perwakilun pengetahuan. Dalam pcngkodan ini kita perlu 
mcnstrukturkan pcngetahuan itu dalam bentuk yang sama scpcrti rnana scorang 
pakar mcnyclcsaikan masalah untuk rncrnbcnarkan sistcm mclakukan 
pcnyclcsaian musulah sepcrtirnnnu pukar rnclukukunnya. Durkin ( 1994) 
Sutu sistcm pcrwakilan pcngctahuun rnesti mcnyokong scjurnlah aktiviti yang 
bcrlainun. Tcknik-tcknik bcrluinnn mungkin scsuui untuk mcwakili pcrkara-
pckaru yang bcrhc1.u tctapi ukun tcnJupat pcrtmdihun yang mcncukupi dnlam 
pcnggunnon pcngctohunn untuk tujuun hcrluinnn. Tiga tcknik popular yang 










a) Perwakilan Pengetahuan Menggunakan Pcratunm ( Rules ). 
Pcrturan mcmberikan satu cara formal untuk me\ akili cndnngnn, nrnhnn 
dan stratcgi di mana ia adalah sesuai apabi la domain JX)ngetahuan 
dihasilkan daripada sekutuan empirikal ( cmpirikal asseritons ) yang 
dibangunkan melalui pcnyclesaian masalah yang bertahun-tahun. 
Pengetahuan dicksprcsikan scbagai pemyataan IF - THEN: 
l 1] ff cecair mudah terbakar ditumpahkan, panggil bomba 
121 IF pH tumpahan itu kurang dari 6, tumpahan ialah asid 
f3 J ff tumpahan ialah asid, dan asid berbau seperti cuka, tumpahan 
ialah asid asctik. 
J\pabi la bahagian IF scsuai dengan fakta, tindakan yang dispcsifikasikan di 
bahagian Tl IEN akan dilaksanakan. Pcntcrjemah pcraturon ( rule 
interpreter ) akan mcmbandingkan bahagian IF dalam pcraturan dcngan 
fnkta dan mclaksanakan pcraturan yang mana bahagiun IF berpadanan 
dcngan fokta. Tindakan peraturan ini botch mcngubahsuai set fakta dalam 
pangkalan pengctahuun. 
b) Pcrwakilan Pcngctahuan Mcnggunalorn Rangkaian Scmantik 
Rungkniun scmuntik digunukun untuk mcncrungkan kacdah pcrwak1lan 
pcngctuhunn . nng bcrns11sk1111 struktur rn11gka1n11. Rangka1an semnnll~ 










ingatan manus1a. Rangkaian semantik terdiri daripada titik-titik yang 
dipanggil nod yang disokong oleh penghubung yang dipnnggil nms. 
J\ras boleh didefinisikan dcngan pclbagai cam bcrgantung kepada jenis 
pcngetahuan yang diwaki li. Arns yang umum digunnkan untuk mewakili 
hirarki yang mengandungi hubungan 1s a dan has part. Hubungan is a dan 
lain-lain hubungan ( scperti hubungan has purr ) menghasilkan ciri 
pemcriksaan hirarki dalam rangkaian. lni bermaksud unsur dalam aras 
yang lebih bawah dalarn rangkaian akan mewarisi ciri-ciri dari unsur yang 
berada di atas yang lebih atas. lni akan menjimatkan ruang kerana 
maklumat bcrkcnaan nod yang sarna tidak perl u diulang di setiap nod. 
c) Pcrwakilan Pengctahuan Mcng~unakan Hingkai 
Dalam bidang Kepintaran Buatan. bingkai merujuk kepada satu khas untuk 
rncwakili konscp-konscp dan situasi yang scrupa. Marvin Minsky yang 
mcnghasilkan idea bingkai menerangkan scperti berikut: 
"lJmgkui wlah salll .wrukluk duta 1111111k mewaki/1 satu s1111as1 yu11p, 
.\l<'remwp .w:per11 herada du/am ·'"'" n umg lc111111 ata11 perg1 ke nuy/1.\ 
lwruadi ka11ak-lw11ak. /Jeherupa 111aklu111at dtlelwtka11 pcula hmgkw. Ada 
yang herke11aa11 lenlartJ!. apa yang .w.wmra11}!. 1111 ho/eh JWl}!.kaka11 1111111/c 
herlak11 setem snya. Ada ycmg h<'rke11aw1 le11ta11g apa ya11}!. per/11 chluk11ka11 
upalu/a J<lll}!.kmm 1111 11duk d1sahkm1. " 
131ngkui d1orgnnisusikun samn scpcrt1 rungkn1nn scmunt1k l31ngka1 










satu hirarki di mana nod teratas mcwakili konsep yang umurn di rnana nod 
di bawah mewaki li instance yang spesitik bcrkcnnan dcngnn konscp 
tcrscbut. lni sama scpcrti rangkaian scrnantik tctnp dnlnrn sistem bingkai 
( frame ). Konscp di set iap nod di dcftnisikan olch snm k.oleksi ciri-ci ri 
( contoh: nama, wama, saiz) dan nilai ciri-ciri itu ( contoh: Smith, merah, 
kccil ) di mana ciri-ci ri ini dipanggil slot. ctiap slot mempunyai prosedur 
yang dilekatkan padanya di mana ia akan dilaksanakan apabila maklumat 
dalam slot itu bcrubah Waterman ( 1986 ). Ciri-ciri di aras atas dalam 
sistem yang menggunakan teknik bingkai adalah tidak berubah supaya ia 
mewaki lil pcrkara yang lazimnya benar tcntang objek-objek atau situasi. 
Aras bawah pula mengandungi slot-slot yang mengandungi data sebenar 
dan slot-slot ini mcmpunyai pelbagai spcsift kasi yang dilekatkan padanya . 
• Jack.11on ( 1986 ). 
2.9 Strategi lnfcrens 
Pcnaakulan ialah proses bckerja dengan pcngctahuan, fakta dan strntcgi 
pcnyelesaian masalah untuk mcnghasilkan konklus1 sistem. Pakar 
mcmodclkan proses pcnaakulan ini dengan satu tcknik yang dipanggil 
infcrcns. lnfcrcns juga tclah didclinisikan scbagai proses ynng d1gunakan 
dalarn sistcm pakar yang mcnghasilkan maklumat baru dari maklumat 
yang dikctahui. Sistcm pakar mclakukan proses infcrcns dcngan 
mcnggunnkun sntu modul yang dipanggil cnJtn infcrcns Durkin ( 1994 ). 










1- Rantaian Kebadapan ( Forward Chaining) 
Satu strategi inferens yang dimulakan dcngan sntu set foktn yang dikctnhu,i 
yang mcnghasilkan fakta yang baru dcngan mcnggunnkan peratumn di 
mana prcmisnya bcrpadnnan dengan fakta ynng dikctnhui itu dnn proses ini 
akan ditcruskan sehingga kcadaan goal ( goal state ) dicapai atau tiada 
perkara yang premisnyn berpadanan dcnagan falna yang diketahui atau 
dihasilkan. 
Aplikasi rantaian kchadapan yang paling mudah ialah dalam sistem pakar 
yang bcrasaskan peraturan yang dilaksanakan seperti berikut: 
Pcrtamanya, sistcm akan dapat maklumat bcrkenaan denagan masalah dari 
pcngguna dan mclctakkannya dalam mcmori kcrja. Enjin inforcns 
kcmudiannya akan mengcsan pcraturan dalam turutan yang tclah 
didcfinisiknn mcncari satu prcmis yang bcrpadanun dcngan apa yung 
tcrkandung dalam mcmori kcrja. 
Jiku ia mcmpunyai satu pcrntuaran ia akan mcnambah konklusi pcraturan 
itu kc mcmori kcrja ( ini dipanggil fi ring rule ) clan kcmudiannya bcrkaitan 
dcngan mcmcriksa pcmturan itu scmula untuk mcncari padanan yang baru. 
Oalam litcrnsi yang baru, pcratumn yang tclah diguna tidak nkan dinmbtl 
pcduli. Proses ini aknn ditcruskan schinggu tiada padunan ditcrnui. Pada 
1-.ctikn int mcmori kcrJll mcngandu11g1 muklumut ynng dibcn olch 










2- Rantaian Ke belakang ( Backward Chainin~ ) 
Rantaian ke hadapan merupakan teknik inferens yang bnik .jiln kitn sedang 
mcnyclcsaikan masalah yang memerlukan kitn bcnmila dengnn maklurnat 
dan mcnghasilkan konklusi yang logik. Dalam mnsalnh lain, kita bermula 
dcngan hipotcsis dan cuba membuktikannya dengan mengumpulkan 
maklumat sokongan scbagai contoh scorang doktor mengesyaki ada 
masalah dcngan pcsakit, di mana dia cuba membuktikannya dengan 
mcncan simptom-simptom tertentu. Cara penaakulan seperti m1 
dimodelkan dalam sistem pakar dengan menggunakan pencarian ' goal 
driven' yang juga dipanggil rantaian kebelakang. Sistem rangkaian 
kebclakang bcrmula dengan goal untuk dibukt ikan. Pertamanya, ia akan 
memcriksa mcmori kcrja untuk memastikan j ika 'goal' itu sudah di tambah 
atau tidak kc dalam mcmori kcrja. 
Langkah ini, adaluh lcbih pent ing kcrana pangkalan pcngctnhuan yang luin 
mungkin sudah mcmbuktikan 'goal' itu. Jika 'goal' tcrscbut masih bclum 
dibuktikan sistem akan mencari 'goal' da lam bahagian Tl lEN pcratu ran 
(rules). Jen is pcraturnn ini dipanggil ·goal rule'. Si stem kcmudiannya 
akan mcmcriksa untuk mdihat samnda JCnis prcmis pcraturnn ·goal' 
discnaraikan atau tiduk dalam mcmori kcrja. Prcmis yang tidak 
disenaraikan aknn menjadi 'goal' yang bnru ( subgoal ) untuk dtbuktikan 
yang mungkm ukan disokong oleh pcraturan lam Proses int akan 
hcrtcrusutt dnlnm cnru rckurs1f. schi11gg11 sistcm akan mcnjumpni sutu 











Apabila primitif dijumpai, sistem akan bcrtanya kcpada pcngguna 
maklumat bcrkcnaannya. Sistem akan menggunnkan mnklumnt ini untuk 
membuktikan 'subgoal ' dan 'goal ' yang asal. 
2. 10 Goa l Agenda 
Goal agenda ditakrifkan scbagai satu siri ' goal ' yang perlu dituruti dalam 
satu turutan yang tclah ditetapkan. la bolch menjadi satu senarai tersusun 
yang mudah scpcrti : 
I - Goal I 
2- Goal 2 
3- Goal 3 
Sistcm akan mcnuruti ' goal' mcngikut turutan scpcrti yang discnaraikan 
dalam agenda. Sistcm boleh diarahkan untuk mclaksanakan tindakan 
apabi la satu ' goal ' itu sudah dibuktikan iai tu kita mahu sistcm cuba 
mcmbuktikan setiap 'goal' dalam agenda atau berhenti sesudah sistcrn 
bcrjaya membuktikan satu 'goal ' . Apabi la rncrckabcntuk ' goal' agenda. 
ki ta mendefinifsikan susunan ' goal ' di mana sistcm akan mcnurut1 su unan 
tcrscbut. Kadangkala susunan scnarai ini adalah tcrlalu ' rigid' dan 
mcnghalang sistcm duri rncngarnbil pcluung kc utas maklumat spc ifik 
bcrkcnaan masalah dihadupi. Contohnyu. anduikan satu sistcm pakar yang 
rncndiugnosls sntu rnnsulah hcrkcnaan s1st1..:m su1 ~ telekomunikas1 yang 
mcmpunyui 10 modul hcrbc111. Sutu ' gonl ' ugcndu mcmpunyu1 10 ' goal' 
untuk dingnostik untuk sctiup satu modul. Sckurang cuba andaiknn corang 










meminta bantuan pakar. Sistem pakar akan mula mendiagnosis bem1ula 
dari modul I . Proses ini berterusan sehinggn sistcm mcmbunt kcsimpulan 
bahawa tiada masalah dcngan unit 1-9. Pada kctika ini sistcm nknn mula 
bcrtanya soalan bcrkcnaan modul I 0 di mana padn kc1ika itu modul l 0 
tclah pun rosak tcruk. 
Pcnyclesaian dibcrikan ialah merekabentuk sistem agar sistem itu boleh 
bckcrja dengan pengguna yang pintar. Pintar bcrmaksud, pengguna itu 
mempunyai maklumat yang boleh menjadi panduan untuk sistem. Cara 
paling mudah ialah dcngan mempersembahkan satu menu •goal ' yang 
perlu dituruti pada pcrmulaan sesi sistem dilarikan. Dengan menggunakan 
pendckatan ini dalam masalah yang dibcrikan tadi, pengguna akan 
mcngarahkan sistcm supaya tcrus mcndiagnosis modul kcscpuluh. 
2.11 Sistcm Pakar Pcnasihat Pcrsanrnn 
Sistcm pakar penasihat persaraan mcrupakan satu sistcm yang akan 
mernberi pcluang kcpada pcngguna yang nkan bl.!rsam untuk mcncntu"-an 
matlamat dan arah tuju pcsara tcrscbut sl.!lcpas waktu bersara. Sistcm pakar 
ini ukan mcmudahkan pcngguna dalam mcnyclcsaikan masalnh bagi 
pcsarn yang tidak dapat mcmbuat kcputusan untuk menentukan apa yang 
pcrlu dilakuknn bngi mcnghadapi han-huri pcrsnrnnn 
S1stcm iru hcrpcmnun scbagnimunu scorang pukur ( munusm ) dalam 
men clcsnikan mnsuluh nng dihudapi scpcrt i sistcm kaunsclor. lni akan 










mempunyai masalah untuk berjumpa dengan pakar ( manusin ) tmtuk 
mendapatkan khidmat nasihat bagi menyclesaiknn masalah merd .n. Sistem 
pakar ini akan tcrbahagi kepada pengguna yang bckcrjn dengan jabatan 
kerajaan atau syarikat swasta. Sistem ini nknn mcmberikan pengguna 
cadangan dalam mcnyclcsaikan masalah yang dihadapi sebagai contoh 
bi lakah pcngguna akan bersara, apakah yang perlu pengguna lakukan 
scbclum hcrsara, bagaimanakah pengguna perlu menyediakan simpanan 
kcwangan yang mcncukupi dalam menghadapi hari persaraan dan 
cadangan aktiviti-aktiviti yang pengguna perlu untuk lakukan selepas 
bersara. Selnin itu pengguna juga akan diberikan alasan kenapa dan 
mcngapakah sistcm mcmbuat keputusan terscbut. Sistem akan 
mcmbcrikan kcputusan bcrdasarkan maklumat yang ada dan ditcrima olch 
pcngguna. Sistcm ini dibangunkan bagi mempcrbaiki kclemahan sistcm 
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Rajah 2 I Gambarajah sistcm pcnasihat persaraan-Rctircmcnt Advisor.ca 
Sistcm di atas merupakan satu contoh kcpada sistem pcnasihat persaraan 
yang tclah dibangunkan. Sistcm ini tcrdapat kclcmahan dan scgi J..onscp 
yang hcndak dipaparkan iaitu sistcm banyak mcmbincangkan tcntang 
pcngiraan simpanan atnu kcwangan pcngguna. la 11dak mcngkhusus 
kcpada mcnasihati pcngguna bagaimana untuk mcmncang perbelanjaan 
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Rajah 2.2 Contoh sistem penasihat pcrsaraan- Federal Retirement 
Programs 
Sistcm kcdua yang dipaparkan ini pula mempunyai kclcmahan dari scgi 
kemamapuannya berinteraksi dengnn pcngguna. Sistem ini tidal.. dapat 
berintcraksi dcngan pcngguna sccara langsung. la tidak bersifat interakti f 
dun tidak mempunyai pangkalan pcngctahunn. Sistcm ini bcrbcntuk lcb1h 
kcpada laman web biasu. lni akan mcnyusahkan pcngguna untuk 
mcndapatkan khidmat nasihat. Sistcm ini bolch dikatakan tidak rncsra 
pcngguna kcrnna pcnggunu tcrpaksu mcnclit1 sutu pcrsatu pcrsoalnn yang 
















.Jadual 2. 1 Pcrbandingan antara sistcm pak11 r dcn~an sistcm biasa 
. 
Kclcma han Sistcm Biasa Kclcbihan istc m Pa ka r 
- -Tidak intcraktif - tiada sesi soaljawab lnteraktif - terdapat sesi soaljawah 
~ 
-
I3ersifat scpcrti laman wch biasa Bersifat menghampiri pakar 
f-












Sistem pakar boleh dibahagikan kepada empat modul. Modul pertama 
ialah untuk mcmproses pengetahuan. Modul ini mcngnndungi fokta-fakta 
dan situasi tcrkini tcntang masalah yang scdang disck sniknn. 
Modul kcdua ialah modul untuk menyimpan pengetahuan. Teknik umum 
yang biasa digunakan ialah dcngan mcnggunakan peraturan produk, di 
mana pengctahuan akan dikodkan dalam bentuk sebab-akibat dan 
dilctakkan dalam bcntuk IF-THEN di mana di dalam bahagian IF, fakta 
yang mcnjadi pcnycbab dan di bahagian THEN fakta yang menjadi akibat 
akan disimpan. 
Tcknik kcdua ialah dcngan mcnggunakan rangkaian scmantik, di mana 
pcngctahuan akan disimpan sebagai nod-nod yang dihubungkan olch satu 
sambungan. Sctiap nod akan mewakili objck atau konscp dan sambungan 
yang mcnghubungkan nod-nod ini akan mewakili pcrhuhungan antara nod-
nod terscbut di mana titik tcrscbut disusun mcngikut hirarki . Olch itu, 
rangkaian yang menghubungkannya akan mcncrangkan hubungan antara 
nod-nod tcrscbut. 
Tcknik kctiga ialah dcnagn mcnggunakan satu struktur data yang dipanggil 
bi11gka1. Tcknik in1 mcmpun 1ui pcrsumnun dcngan rangkaian scmantik di 
muna ohjck mcngcnui pcroturun ukun dis1111pnn dalum nod-nod yang 
disusun dn lnm sutu hirnrki , cumu pcrbl!wnnnyu iulah nod-nod dalam 










diwakili. Nod yang berada di atas hirarki akan mewakili ciri-ciri umum 
dan nod di bawah hi rarki akan mewakili ciri . ong kbih spesifik.. Modul 
ketiga ialah cnj in inferens yang digunakan untuk mcmbolchkan sistem 
mcncari jalan pcnyclesaian dan membuat keputusnn. stmtegi infercns 
digunakan. Terdapat dua stratcgi iaitu rantaian kehadapan ( forward 
chaining ) dan ra ntaian kcbelakang ( backward chaining ). 
Tcknik rantaian kchadapan ialah teknik di mana satu fakta baru diperolehi 
iaitu apabi la satu keadaan 'goal' dicapai hasil daripada padanan antara 
pcraturan dcngan fakta yang diketahui. Teknik rantaian kebelakang pula 
ialah teknik di mana sistcm akan cuba membuktikan satu hipotesis yang 
dibcrikan bcrdasarkan fakta-fakta diketahui olchnya. Salah satu kacdah 
infcrcns dnlum tcknik rantaian kchadapan ialah dcngan mcngarnhkan 
sistcm mcmbuktikan 'goal' di mana 'goal' tcrscbut disusun dalam 
mcngikut satu susunan tcrtcntu. 
Modul kccmpat ialah modul untuk menjelaskun kcpadu pcngguna tcntang 
pcnaakulnn yang di lakukan oleh sistcm pakar di mana sistcm pakar bcrja a 
untuk mcnjclaskan bagaimana ia mcndapatkan konklusi kepada masalah. 
Sistcm pukur mcrupakan subset kcpadu sistcm pintar kcrana ia bcrtindak 
scolah-olah mcrnpunyni kcmahiran bcrfikir scbagaimana manusia bcrfikir. 
Sish.:m pcnnsihnt pcrsarnan mcrupnkan sulah satu s1stcm yang 
hcrkonscpkun sistcm pakur. Sistcm ini mcmbcri ruung kcpada pcngguna 









pengguna mendapatkan khidmat nasihat daripada scomng pakar. Sistem 
ini tidak bertujuan untuk menggantikan scorang pnkar tetnpi ndnlnh untuk 
mcmudahkan pcngguna. Sclain itu, sistcm ini jugn bngi memperbaiki 
kelcmahan sistem yang scdia ada. Penggunn tidnk pcrlu lngi mcmbuat 
tcmujanji untuk bcrjumpa dcngan pakar yang mungkin mengambil masa 
tetapi pengguna botch mcnggunakannya pada bila-bila masa pengguna 
memerl ukannya. 
Bagi sistem ini, teknik yang dipilih ialah teknik perwakilan pengetahuan 
menggunakan peraturan ( rules ) dan strategi inferens yang digunakan 
























Metodologi mcrupakan satu kaedah kc arah mempcrt imbangkan prinsip-prinsip aplikasi 
bagi tujuan saintifik dan fal safah . 
3.1 Mctodologi Pcmbangunan Sistcm 
Metodologi Pembangunan Sistcm merupakan satu proses kitar hayat pembangunan 
sistem yang diperlukan untuk mcmbangunkan sesebuah sistem untuk mengenalpasti 
keperluan pcngguna untuk rnenghasilkan sebuah sistem yang memenuhi kesemua 
kcpcrluan yang dirangka. 
Sumbcr d<ui 
K<:pcrluan Pembangunan Produk 
Pcngguna .. - Si stem '~ - Dikcluarkan 
Penilai:m 
I 










Metodologi adalah kajian dan perlaksanaan earn dan proscdnr tlalam membcntuk scsuatu 
sistem. Kaedah metodologi scmakin bcrkcmbang, dan ia bukan sahaja mennnjnkkan 
teknik pcrmodclan tetapi j uga mendefinisikan fasa-fasa dalam pcmbangunan projek, 
menyenaraikan tugas yang harus di lakukan dan hasil yang akan didapati dalam setiap 
fasa, memberikan panduan tcrhadap pengurusan dan pengawalan projek, dan ia j uga 
disokong olch falsafah da lam sctiap pendckatan yang dilakukan dalam pembangunan 
sistem . 
Metodologi yang baik di perlukan untuk mcnggambarkan dengan jelas setiap fasa 
pembangunan sebelum ia dimulakan dan akan menjadi satu panduan terhadap kerja-
kerja pembangunan projek. Bcrik ut adalah bcbcrapa kelcbihan yang dapat dicapai jika 
pcmilihan mctodologi dii k111i dcngan baik:-
i) Mcmbcrikan satu piawaian untuk pcmbangun projck agar tidak pcrlu nsau 
tcntang apa yang pcrlu di lakukan dan apa yang tclah dilakukan. 
ii ) Setiap satu fasa akan mcnghasilkan hasil yang maksimum dalam 
pcmbangunan sctiap fasa. 
ii i) Pcnycmakan semula akan mcnjadi lcbih mudah j ika sctiap proscdur diikuti 
dcngan tcliti. 
iv) Pcningkatan kualiti sistcm yang dibangunkan dcngan membcri panduan 
tcrtcntu dalam sctiap firn1. 
v) Mcmbcrikan pcmnhnmun yang lcbih dalam mcngcsahkan kcpcrluan 
pcnggunn. 










vii) Memberi kcmudahan 1ncrancang dan mcngawal pmjck dari peringkat 
pcnnulaan sehingga tamat. 
Metodologi yang baik mcstilah mcmpunyai ciri-ciri bcrikut :-
i) Scnang digunakan dan di fahami oleh penganalisa dan pengaturcara. 
ii ) Mcrangkumi scmua fasa dalam pembangunan sistem. 
ii i) Bcrkaitan dengan aplikasi yang akan dibangunkan. 
iv) Menycdiakan dokumentasi yang berkualiti . 
Tcrdapat banyak model-model yang boleh digunakan dalam pembangunan sistem. 
Scbagai contoh :-
I-Model Air Tcrj 1111 ( Waterfall) 
2-Modcl Air Tcrjun Dengan Prototaip 
3-Modcl ' V' 
4-Modcl Spesifikasi Opcrasian 
5-Modcl Transfonnasi 
6-Modcl Pcmbangunan Ocrfasa 
7-Model Spiral 
Tcrdapat banyak lagi contoh-contoh sistcm yang dapat mcmbcrikan gambaran mcngcnai 
akti iti-aktiviti, sumbcr-sumbcr dun kckangan-kckangan 1ang tcrhbat dalam 
pcmbangunan scscbuah projck. In jugn dnpnt mcmhanlu pcmbangun sistcm untuk 
111c 111 1111 ta11 proses pc111bnn!(11nnn dun dap111 mcnHcsnn 11ka prose~ pcmbangunan 11dak 









menjadikan proses pembangunan sistem mcnjadi scmakin cfoktif. Sclain dmipada ltu 
dengan mcmodclkan proses ia dapat menccrminknn mmlnmat utamn pembangunan 
sistem tcrscbut. Pcmbangun sislcm dapal mcnilai hasil yang dijangka akan diperolebi 
dan hasil yang 1clah dipcrolchi dcngan matlamat utama pembangunan sistem tersebut. 
3.2 Model Pcmbangunan Sistcm Pakar Penasihat Pcrsaraan 
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Model Air Terjun V adalah merupakan satu model yang bcrnsaskan pcndckatan 
pengujian. Rangka kerjanya banyak mcnumpukan kcpada kunliti bennula daripada 
peringkat kcperluan schingga kc peringkat terakhir iaitu pcngujian secara kescluruhan 
sistem. la memfokus kcpada pcngujian scpanjang kitar hayat pembangunan sistem. 
Dalam model V ini, ia mcmungkinkan ralat dikesan lebih awal. Setiap basil daripada 
scsuatu fasa akan disahkan clan diuji supaya dapat memenuhi keperluan pengguna sistem 
irutu bakaJ pcsara. 
• Pcngcsahan Rckabentuk Menyemak agar hasil yang diperolehi daripada sesuatu 
fasa telah lcngkap ( kandungan semua maklumat mengikut keperluan pengguna ). 
• Pengcsahan Kcperluan - Memeriksa hasil yang diperolchi daripada fasa terdaJiulu 
mcmcnuhi kcpcrluan yang digariskan . 
• Pengujian Untuk mcnghimpun komponcn kecil yang tclah diuji scbclum 
mcnggabungkannya. 
Kcsimpulannya, Model V memudahkan pcmbangun dalam mcmahami, merancang dan 
mcngatur proses pembangunannya dalam mcmbangunkan Sistem Pakar Pcnas1hat 
Pcrsaraan ini. Sclain itu model ini dipilih kcrnna ia bcrscsuaian dcngan sistcm pnknr itu 
scndiri yang sentiasa memcrlukan pcngujian bngi memastikan si tem akan berjalan 











Walaubagaimanapun terdapat kelemahan dalam Model V ini, iaitu m~xicl ini tidak 
mcnghasilkan prototaip yang mcmbolchkan pclanggan man pen!!gtma untuk melihat 
hasil yang dirancang dan dibangunkan pada fasa-fasn yang mcmerlukan pclanggan 
untuk mcngetahui dan mendapatkan gambaran awal sistem. lni akan menyukarkan 
pembangun seki ranya terdapat pcrubahan pada pertengahan sistem. Sekiranya prototaip 
ditunjukkan maka perubahan pada saat-saat akhir akan dapat dielakkan. 
3.2.2 Kelebihan Model Air Tcrjun-V 
Model Air Tcrjun-V dipilih kcrana kelebihannya seperti : 
i) la mudah diterangkan kcpada pelanggan atau pengguna yang tidak biasa dengan 
pembangunan sistem. 
ii) Kcscsuaian model ini dcngan sistem pakar yang banyak mcnumpukan kcpada 
kual iti kcrana ia bcrtujuan untuk mcnghasilkan sistcm yang mampu mcbcrikan 
hasil kcrja scolah olah in dibuat olch scorang pakar manusia. 
ii i) Oolch mcmbcri pandangan tahap tinggi kcpada pembangun sistcm scmasa proses 
pcmbangunan. 
iv) Sckiranya ralat dikcsan, maka pcmbangun perlu mcrujuk kepada fasa yang 
berkcnaan dan tidak pcrlu lagi menunggu untuk mcmbctulkan rnlat ynng wujud 
pada akhir fasa pcmbangunan. lni akan memudahkan pembangun untuk 
menyiapkan fasa yang sctcrusnya. 
v) Model ini lcbih khusus atnu tidak tcrlnlu umum kcrnna pad:i fasa rckabcntuk in 
nkan d1pccuhka11 kcpudu dua fosa rckabcntuk imtu rckabcntuk s1stcm dan 










3.3 Fasa-fasa Pcmbangunan Projek 
3.3.1 Analisis Kcpcrlu an 
Analisis kcpcrluan mcrupakan satu fasa yang amat pcnting iaitn fosa yang pertama 
sekali dalam kitar pcmbangunan sistcm . Untuk mcmbangnnkan sesebnah projek, 
bebcrapa clcmcn scpcrti masa, penmtukan dan matlamat akan diambil kira. 
Mcngenalpasti ciri-ciri projck juga dapat mcmbantu untuk memahami keperluan 
sescbuah projck yang bakal dibangunkan dengan lebih mendalam, seperti:-
i) Matlamat khusus projck yang ditakrifkan dengan jelas. 
ii ) Mcmpunyai satu jangkamasa tertentu untuk menyiapkan projek. 
Kajian Litcrasi adalah berkenaan dcngan kajian pem1asalahan yang dijalankan scbclum 
projck dapat dilaksanakan. lanya mcliputi kc:tjian scrta analisa kc atas sistcm scdia ada, 
kajian bcrkcnaan tcknik yang digunakan dan kajian terhadHp domain bagi projek. Kajian 
litcrasi ini juga ban yak mclibatkan akta-akta pcncen, pengguna yang bakal bcpcnccn dan 
kepcrluan sumbcr manusia dalam scktor swasta dan kcrajaan. 
Mctodologi pcmbnngunan sistcm banyak diperolehi daripada : 
i) internet. 
ii) bnkn-buku bcrkaitan dcngan sistcm pakar dan kcpintaran buatan. 
iii) tcmuramah dcngan pclajar-pclajar senior 










Dalam kajian literasi juga maklumat-maklumat bcrkcnnnn dcngnn sistcm yang akan 
dibangunkan dicari dan dikumpul untuk digunaknn dalnm pangknlnn pengetahuan 
( knowledge based ). Dalam fasa ini juga gambaran awal tentang pembangunan sistem 
perlu diketahui iaitu samada sistcm akan mcng.gunakan ·case base reasoning' atau 
'knowledge based reasoning'. Pemilihan ini akan dibuat oleh pembangun berdasarkan 
masalah atau keperluan sistcm tcrscbut. 
Pada fasa ini juga, pembangun perlu menganalisis sistem terdiri daripada huraian yang 
mendalam tentang kaedah penyclidikan dan tekn ik seperti teknik peraturan ( rules ), 
rantaian kc belakang (backward chaining), rantaian kehadapan (forward chaining) dan 
banyak lagi teknik dalam pembangunan sistem pakar yang digunakan bagi 
mcnyclcsaikan masalah. Fasa ini juga memcrlukan pcmbangun untuk mengkaji sistcm 
yang telah wujud dari scgi kckurangan atau kclcbihannya samada ia bolch dipcrbaiki 
atau tidak. 
Sclain itu, ia juga berkcnaan dcngan kcpcrluan-kcpcrluan yang dipcrlukan scpcrti 
kcpcrluan fungsian, kcperl uan bukan fungsian, kcperluan perkakasan dan keperluan 
pcrisian. Keperluan fungsian yang diperluk;:m mcnjurus kcpada konscp sistcm pakar 
iaitu modul-modul yang pcrlu ada dalam sistcm paknr scpcrti modul pangkalan 
pcngetahuan, modul pcngcnalpastian, modul cnjin inforcns clan modul mcmori kcrja. 
Sclnin itu kcpcrluan fungsinn jugn pcrlu dibuat kUJlllll scpcrt1 antaramuka pcnggunn dan 










3.3.2 Rekabentuk Sistcm 
Rckabcntuk sistcm mclibatkan proses rncrekabcntuk sistcm yang dapat memcnuhi 
kehendak pengguna. Rckabcntuk ini meliputi kcscmun bnhagian tcrtcntu kepada sebuah 
sistcm yang mengandungi fungsi-fungsi yang hams di laksanakan. lanya melibatkan 
rekabentuk skrin atau antaramuka, ali ran maklumat dan modul-modul yang terlibat 
dalam projck pcrnbangunan sistcm pakar ini. Pada fasa ini rekabentuk sistem yang 
tcrlibat ialah rckabentuk antaramuka pengguna. Rekabentuk antaramuka pengguna yang 
akan digunakan mestilah rekabentuk yang memberikan keselesaan iaitu tidak terlaJu 
mcnyusahkan pcngguna untuk menggunakannya terutama sekali bagi pengguna yang 
tidak biasa dcngan pcnggunaan sistcm atau dengan kata lain ia dikatakan mesra 
pengguna ( user.fnendly ). 
3.3.3 Rckabentuk Program 
Rckabentuk program pula mcrupakan rekabcnt uk yang melibatkan bahagian-bahagian 
program yang akan mcmbcntuk satu sistem. Rekabcntuk program rnerupakan sub atnu 
cabang kcpada rekabent uk sistem. Dalam model ini rckabcntuk program dijadikan . atu 
aktiviti bagi memudahkan pcmbangun untuk mcmbangunkan atau mclaksanakan aktiviti 
ini dcngan lebih teliti dan bcrkcsan. Rckabcntuk program ini mclibatkan rckabentuk 
program yang akan digunakan iaitu tcknik bagi sistcm pakar yang tclah dipilih. Tcknik 
yang tclah dipilih bagi sistcm pakar ini iaitu pcrwaki lan pcngetahuan mcnggunakan 
pcmturan ( rules ). t>ada fnsa m1 rckabcntuk yang dipilih mCruJuk kcpada kanduogan 
yang pcrlt1 ndo dalam ~a s t c111 Rck11hc11t11k in i 11k1111 mclibatkan sub-sub progrmn Pada 










akan dibangunkan mcnjadi lebih efisycn dan bcrkualiti kcmna ~mbangunannya 
dibangunkan dengan lcbih tclit i. 
3.3.4 Pengekodan 
Pcngckodan merupakan satu aktiviti yang paling penting kerana pada masa inilah 
scsuatu program akan dibangunkan. Tugas 1111 memerlukan pembangun 
mcngimplcmcntasikan sistcm scbagaimana yang tclah dirancang sebelum ini. 
lmplementasi melibatkan pembangunan sistem yang merujuk kepada penukaran modul-
modul dan algoritma yang tclah direkabentuk ke dalam arahan-arahan yang boleh 
dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer yang tcrtcntu. I3agi 
sistcm pakar ini, bahasa pcngaturcaraan yang digunakan ialah Visual Prolog. 
Pcngckodnn akan dirnulakan sccara bcrpcringkat iaitu mcngikut skop projck yang tclah 
dibincangkan dalam bab satu. Pcngckodan ini akan mclibatkan tcknik rules yang tclah 
dipilih dengan menggunakan strategi inferens rantaian kchadapan ( forward chnining ). 
Stratcgi ini dipilih kerana ia bersesuaian dengan konscp sistem ini yang mcmcrlukan 
fakta atau data untuk mcncari pcnyclcsaian bagi masalah yang dihadapi olch pcngguna. 
3.3.5 Pcngujian lJnit Dan Gabungan Unit-unit. 
Pcngujinn unit mcrnpakan satu aktiviti yang dijalanknn sctclah 11niHmi1 atau program-
program tcrtcntu tclah siap dibangunkan. Program yang akan dibangunkan bcrkisar skop 
pcngiraan bngi s11npn11an pcngguna. kcbiasnan bcrbchm1a. facdah kcluarga dn akttvt11-
aktiviti sclcpns wnktu pcrsurmm dcngan mcnggunnkan tcknik pcraturnn Program 










seterusnya. Pada masa yang sama juga pembangun nkan mcmnstiknn samn ndn unit-unit 
atau program yang dibangunkan ini menepati rckabcntuk :mg tclah diputusknn pada 
aktiviti rekabcntuk program. Sclain itu, iajuga akan mcmastiknn dan mengesahkan sama 
ada program-program berfungsi mengik111 kcpcrlunn dan spesifikasi yang telah 
ditcntukan. Setelah ilu program-program yang dibangunkan itu akan digabungkan untulc 
membentuk sistcm. Pada masa ini sekiranya terdapat ralat maka pembangun akan 
membctul dan menghapuskan ralat yang wujud. 
3.3.6 Pengujian Sistem 
Pcngujian sistem adalah lcbih kurang sama dcngan aktiviti scbclum ini iaitu pcngujian 
unit clan gabungan unit-unit. Pada fasa ini sistem aknn diuji secara kcseluruhan iaitu 
program-program, antarctmuka dan pcrkara-pcrkara yang mcl ibatkan sistcm. Pada 
aktiviti pcngujian sistcm ini 1111i1-unit yang tclah digabungkan tadi akan d1uji 11nt11k 
memastikan sistcm memcnuhi rckabentuk yang tclah ditctapkan. Sekiranya tcrdapat ralal 
pada sistcm pembangun akan tcrus mempcrbaiki tan pa menunggu akt i it i 
penyclcnggaraan. 
3.3. 7 Pengujian Pcnerinuum 
Pada aktiviti ini sistcm yang sudah dibangunkan ini akan diuji secara kcsclurnhan bagi 
mcmastikan dan mengesahkan sama ada sistcm ini mcmcnuhi keperluan _ ang tclah 
dirnncang dan ditclapknn scbclum 111i . Pcngujian ini mcmfokuskan kcpada kescluruhan 
sis1c111 . Fasa ini ak1111 111c11c111UJ..a11 sumadu sislcm dapat d1tcrima olch pc11g!{11na in1111 










3.3.8 Operasian Dan Pcnyelenggaraan 
Operasian dan pcnyclcnggaraan mcrupakan satu fasa tcrakhir bagi pcmbnngnnnn sistem 
ini. la mclibatkan pcmbctulan ralat sckiranya ada dan aktiviti ini juga mcmpakan aktiviti 
kemuncak dalam mctodologi pembangunan sistem ini. Pndn aktiviti ini operasian dan 
penyelenggaraan akan dijalankan secara berterusan iaitu walaupun sistem telah 
diberikan kcpada pcngguna. lni adalah untuk memastikan bahawa sistem yang telah 
dibangunkan akan bcrfungsi scbagaimana yang dikehendaki oleh pelanggan dan 









3.4 Ringkasan Bab 3 
Bab ini mcncrangkan tcntang mctodologi yang djgunaknn dnlnm pcmbangunan Sistem 
Pakar Pcnasihat Pcrsaraan. Modul V tclah dipil ih berscsuninn dengan keperluan sistem. 
Model ini dipilih kerana sistern pakar yang akan dibangunkan ini bersesuaian dengan 
model tcrscbut. Bab ini juga menerangkan tentang akti viti-ak1iviti yang dijalankan 
dalam rnetodologi yang di&runapakai daJam fasa pembangunan. Aktiviti-aktiviti yang 
digunakan olch pcmbangun ada ditcrangkan di dalnm bab ini adalah bagi memudahkan 


























BAB 4: ANALISIS KEPERLlJAN & REKABENTll K SISTEM 
4.0 Pcndahuluan 
Bab ini akan membincangkan kepcrluan fungsian, keperluan bukan fungsian, pembangunan 
dan rckabcntuk yang diperlukan dalam pcmbangunan sistem ini . Analisis sistem 
mcrnpakan aktiviti yang mcncntukan scjauh mana keseluruhan sistem itu berperanan dalam 
menyokong fungsi atau matlamat pengguna. Kesemua aktiviti ini mempakan asas dalam 
kcjurutcraan sistcm. Rckabentuk sistcm merupakan suatu tcknik bagi mengatasi kesulitan 
proses sistcm, di mana kcperluan diubah kcpada perscmbahan. Rekabcntuk sistcm akan 
memberi gambaran mcnycluruh tcntang sesebuah sistem yang akan dibangunkan. 
4.1 Analisis Kcpcrluan 
Analisis kcpcrluan sistcm boleh dibahagikan kcpada dua iaitu:-
i) Keperluan Fungsian 
ii) Kcpcrluan Oukan Fungsian 
4.2 Kcperluan Fungsian 
Kepcrluan fungsian tcrdiri daripada fungsi-fungsi yang bakal dijalankan olch sistem 
mcngikul kritcria yung dipcrluk<ln olch pcngguna. Kcpcrluan fungsrnn in1 dikcnalpasll 
mclalui kajian dan muklumat yang dipcrolchi mclalui pcngumpnlan data dan scbagainya. 
la mcncrnn l{knn 111tcraks1 antmu s1stc111 dan pc1sck1tnra11nya dan t111dnka1111 a dalam ~c. uatu 










i) Sistem bcrkcupayaan meny11npan maklumat atau data ynng dimasukkan 
pengguna. 
ii) Sistcm mcmbcnarkan capaian kembali data kctika diperlukan. 
iii) Sistcm membolchkan opcrasi pcnjejakan berlaku dengan muda11 dan cepat. 
iv) Sistem bcrupaya untuk memanipulasi data yang sedia ada. 
Dalam membangunkan Sistcrn Pakar Penasihat Persaraan, terdapat empat modul fungsi 
utama dalam mcmenuhi kepcrluan fungsian. Berikut dinyatakan modul fungsi berkenaan: 
i) Modul Pangkalan Pcngctahuan 
ii) Modul Pcngcnalpastian 
iii ) Modul Mcmori Kerja 
iv) Modul Enjin lnfcrcns 
4.2. l Modul Pangkalan Pcngetahuan 
Modul ini terdiri daripada pangkalan pcngctahuan atau pangkalan data utama 
bcrkcnaan dengan maklumat tcntang pcrsaman. Maklumat-maklumat ini aknn 
disimpan dalam pangkalan pcngetalman olch pcmbangun dan akan digunakan untuk 
dipadnnkan dcngnn maklumat yang dimasukkan olch pcngguna. Maklumat dalam 
pru1gkalan pcngctahuan ini diambil daripada kajian yang telah dijalankan scrnasa 
aktiviti kaji :m litcrnsi. Oalam modul ini ia tcrdiri dnripada pcrnt11ran-pcrat11ran yang 
dibangunkan untuk discsuaikan dcngan fukta yang pcngguna masukkan. Conteh 










Rule Advise Savings Account 
IF The client's saving is not J?OOtl 
THEN Advice is invest money in a saving account 
Rule Determine if Client is a Good Saver 
IF Client's total saving > 0.S • INCOME 
THEN The client's savings is good 
ELSE T he client's saving is not good 
Ruic Advise Client's Activity 
IF The client's saving > 12000 
THE The client can go to llajj 
ELSE Advise is invest money in a saving account 
4.2.2 Modul Mcmori Kerja 
Modul ini tcnJiri daripada data-data yang ditambah olch pcngguna iaitu data yang 
tidak terdapat dalam pangkalan pengctahuan akan dikesan dan dtambil ena 
disimpan dalam mcmori kerja. Data-data ini akan digunakan untuk memcnuhi ' rule' 
yang tcrdapat dalnm pangkalan pc11gctahua11 . I lasil daripada padanan antara modul 
pangalan pcngctahuan dan mcmori kcrja akan mcnjadi jalan pcnyclcsaian kcpada 
masalah yung d1kcm11kakan olch pc11gg1111n. /\pab1la 1stcm telah mclnl111 modul 1111 
sctcn1snya m nknn pc1g1 kc modul pc11gc11alpastmn untuk mcmbcn pcnJClasan 










4.2.3 Modul Enjin lnferens 
Modul cnjin infcrcns pula mcrupakan satu modul yang akan memadankan fakta 
yang tcrdapat dalam pangkalan pengctahuan dan mcmori kerja. Modul enjin 
infcrcns akan memadankan falcta yang sedia ada dalam sistem dengan fakta barn 
yang dimasukkan oleh pengguna yang tidak terdapat dalam pangkalan pengetahuan. 
Modul ini akan menggunakan strategi pcncarian iaitu strategi rantaian kehadapan 
(forward cha1111ng). Dalam modul ini sistem akan mempunyai keupayaan untuk 
capaian scmula maklumat yang tclah disimpan sebelum ini. 
4.2.4 Modul Pen~cnnlpastian 
Modul pcngcnalpastian mcrupakan satu modul yang membcrikan alasan bagnimana, 
kcnapa dan mengapa kcputusan dibcrikan kepada pe11gg1111a. lni akan mcnjclnsknn 
lagi mengapakah sistem mcmilih penyclcsaian yang dipaparkan bagi mcnyclcsaikan 
masalah pengguna. Modul ini memberi gambaran kepada pc11gg11na colnh-olri h 
mcreka bcrbicara dengan sconmg manusia. Pcngguna akan mcmikirkan cadangan 
dan pandangan yang telah dikcmukakan olch sistcm sama ada hendak mcncnma 
atau tidak . Alasan-alasan yang munasabah akan dibcrikan olch sistem kepada 
pcngguna scbagai garis panduan untuk pcngguna. 
4.J Kepcrluan Hu kun Fungsinn 
Kcpcrluan hukan fun gsi tcrdiri tlaripnda faktor-foktor lain yang pcrlu dibcri pcrhatian 










Ciri-ciri yang dikenalpasti dalam kcperluan ini ialah kcbolchgunann, kcbolehpcrcayaan, 
peralatan yang digunakan dan rekabentuk antaramnka sistcm. Kcpcrlunn-keperluan ini 
bertujuan untuk membcrikan kcsclesaan kcpada pcnggnnn atnu lcbih mesrn pengguna (user 
f n endly). 
4.3. 1 Kebolehgunaan 
Dari scgi kcbolchgunaan, sistern tidak terlalu kompleks dari segi penggunaan 
butang dan sebagainya. lni bertujuan untuk memudahkan pengguna sasaran 
menggunakan sistcm terscbut. Selain itu, sistem mestilah berfungsi pada bila-bila 
masa apabila dikehendaki . 
4.3.2 Kebolehpercayaan 
l3agi sistem yang mempunyai pangkalan data atau pangkalan pcngctahuan, 11nsur-
u11s11r scperti kctidakpercayaan terhadap sistcm perlu diclakkan . Sistcm hcndnklah 
mcmpunyai ciri-ciri kebolehpercayaan iaitu sistem tidak akan mcmberi nasihat atau 
cadangan yang tidak munasabah. 
4.3.3 Peralatan 
Pcralatan yang digunakan adalah bcrscsuaian dan tidak mcmpcngaruhi saiz storan, 
kckomplcksnn pcrkakasan, da11 jcnis sistcm opcrasian yang dignnakan. 
4.3.4 Rekabcntuk Antaramuka Pcngguna 
A11111r11111uka pc11gµ u1111 adnlah scbai~ sahaja pcngguna mcma. 11k1 !!IStcm 
A11tmm11kn ndalnh bcrgrnfik mcliputi menu utama clan sub-sub menu. Butang-










mengelirukan. Aantaramuka pengguna juga tidak tcrlnlu padnt sehinggakan 
pengguna merasa tidak selesa. Antaramuka pcnggunn mcstilnh hersesuaian dcngan 
semua peringkat pengguna. 
4.4 Keperluan Pcrisian dan Perkakasan 
4.4.1 Perkakasan 
Perkakasan mcrujuk kcpada peralatan fizikal yang terdapat pada sistem komputer. 
Perkakasan minima yang dicadangkan adalah seperti berikut: 
i) Storan cakera keras minima I GB 
ii ) Mikropemproses 233 MHz (scrnua jenis) 
iii) 128 MO RAM 
iv) Pcranti pcrkakasan komputcr (CD-ROM, floppy Drive clan lain-lain) 
4.4.2 Perisian 
Pcrisian mcrupakan program dan dokumentasi yang berkaitan dcngan sistcm. 
Antara kategori perisian ialah: 
i) Pcrisian Opcrasian (System Software) 
ii) Perisian Pcmbangunan Sistem (.\)1ste111 /)eve!op111c111 Software) 
iii) Perisian Pcngguna (l~'nd-l/ser l'ro~ram ) 
Pcrisian opcrasian yang digunakan olch Sistcm Pakar Pcnasihat Pcrsaraan mcruj uk 
kcpnda s1stc111 pcngopcrnsion W111dows 2000 W111dows 2000 d1p1hh !--cbngai 










Oeksibel dan scsuai untuk pembangunan sistcm. P~rsckitnmnnya adalnh mcsra 
pcngguna, berkcupayaan tinggi dan sclamat untuk digunnkan. 
Oagi pcrisian pcmbangunan sistcm, merujuk kepada penggnnaan pens1an untuk 
mcmbangunkan sistcm. Perisian yang digunaknn bngi sistem ini adalah Microsoft 
Visual Prolog iaitu satu pcrisian yang digunakan untuk membangunkan sistem 
pakar. Microsoft Visual Prolog dipilih kerana bersesuaian dengan konsep sistem 
yang akan dibangunkan iaitu sistern pakar. Selain itu teknik yang digunakan juga 
bcrtepatan dcngan perisian ini . Sistern ini rnempunyai kelebihan dari segi 
pcnjcjakan pencariannya iaitu 'backtracking'. 
Jadual 4. 1: Senarai Pcrisian Yang Digunalurn 
KOMPUTER/PERISIAN PEN ERA NGAN 
-
-Windows 2000 • Sistcrn opcrnsi bagi sis1cm 
• Mcnyokong sistem 
Microson Visual Prolog 5.2 • 
--l'crisian pcmbangunan sistcm 
-Microsoft Internet Explorer 5.0 • Mcnguji dan mcnggunakan 










4.5 Rekabentuk Sistem 









( Pcratumn ) 
.. 
Rekabentuk terancang kepada pengguna 
tentang perkara yang dilakukan oleh sistem. 
Rekabentuk yang memberikan kefahaman 
kepada pembangun sistem berkenaan perisian 












( Fnkta } 










Rajah 4.1 menunjukkan bagaimana sistem pakar ini bcrfungsi. Bcmmln daripada masukan 
data olch pcngguna mclalui antaramuka pengguna schinggalnh darn nkan berada pada blok 
cnj in infcrcns Blok ini akan bcrfungsi untuk memadankan data yang dimasukkan oleh 
pengguna dcngan pcraturan ( rule ) yang terdapat dalam pangkalan pengetahuan. Sekiranya 
peraturan ( n1/e ) ditcmui maka peraturan tersebut akan dikeluarkan ( firing role ). 
Sckiranya data yang dimasukkan tidak terdapat dalam pangkalan pengetahuan maka sistem 
akan menyirnpannya dalarn memori kerja untuk digunakan pada masa lain. Setelah 
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4.5.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
. firte111 11'11f11r !l'e1111.dli11t !l'i!t:Mr111111 
. "'·-'~1~'}.(.. . 
$<? lamal Datang ~<? 
$is fem Fenasihaf Fersaraan ... 
Sila pilih jenis perkhidmatan anda untuk mendapatkan 
nasihat atau kllk " info" untuk hanya mendapatkan maklumat 
- -
Rajah 4.4 : Antararnuka pcrtarna sistcm 
Antaramuka ini akan mcndapatkan maklumat daripada pcngg1111a sama ada pc11 gg1111a 
mcrupakan pckcrja scktor awarn atau kcrajaan. Sctclah pcngguna mcncntukan mcrcka 









Sila Cengf(apf(an 6orang 6erik.Ji,t 
I Bernpaknh pondarmtan ;inda sehulan ? fBMn'RMlciXI ~ 
2 Berapakah bilangan lanooungan anda ? r. Bownh 5 orang •• 5 1 O orang 
3 Sudah berapa lama and bekorja ? 
10 - 15 ocang 
4 Adakah anda mempunyal aset oohlngga tarikh anda mengisf bOrang lnl ? Jika ada, slla nyatakan. 
!>. Adekah anda mempunyol wang slmpanan temp 7 r. Ya r Tidak 










4.6 Ringkasan Bab 4 
Bab ini mencrangkan tcntang kcperluan fungsian dan kcpcrlunn bukan fu,ngsian yang 
bcrkenaan dengan Sistcm Pakar Pcnasihat Per araan. Pcnggunaan perkaknsan dan perisian 
yang digunakan untuk mcmbangunkan sistcm juga ditcrangkan di dalam bab ini. Perisian 
yang digunakan bagi sistcm ini ialah perisian operasian iaitu Widows 2000, perisian 
pembanngunan sistem iaitu Microsoft Visual Prolog dan Microsoft Internet Explorer yang 
mcrupakan pcrisian pcngguna. 
Dalam bab ini juga rckabcntuk sistem diperbincangkan. Rekabentuk sistem melibatkan 
rekabcntuk antaramuka pengguna dan rekabentuk program. Rekabentuk mt 
menggambarkan bagaimanakah sistem bcrfungsi. Rckabentuk sistcm mcngambilkira 
keperluan-kepcrluan yang tclah dibincangkan dalam bahagian kcperluan funngsian dan 

























BAB 5: PEMBANGUNAN DAN IMPLll\1ENTASI 
5.0 Pcndahuluan 
Pembangunan sistem didefinasikan scbagai satu proses untuk membangun, memasang, 
dan menguji komponen-komponcn sistem yang dibangunkan. Implimentasi pula 
didcfinasikan scbagai pcnycrahan sistem yang dibangunkan untuk beroperasi. Secara 
kcselurnhannya, fasa ini mclaksanakan segala proses pengekodan, iaitu dengan 
mentcrjcmahkan segala logik bagi sctiap spesifikasi aturcara yang telah dibuat semasa 
fasa analisis dan rekabentuk istem. 
Antara aktiviti-aktiviti yang tcrl ibat di dalam proses pcngaturcaraan ialah: 
i) Penghasilan modul-modul untuk diko111 pilasi dan dilari kan. 
ii) Proses pcngujian bagi mcngcsan ralat pada kod dan mcmbuat pcmbctulnn 
untuk dilarikan scmula. 
5.1 Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Sepanjang Proses 
Pengaturcaraan 
Scpaitiang proses pcngat urcarmm Sistcm Pakar Penasihat Pcrsaraan dijalankan, faktor-
faktor sepcrti pcrisian dan pcrkakasan, sc1a bahasa pcngaturcaraan yang digunakan 











5.1.1 Pcnyediaan Platform 
Perkakasan dan pcrisian yang tcrlibat dalam pembanyunan Sistem Pakar 
Penasihat Pcrsaraan pcrlu disediakan scbelum melaksanakan sebarang penulisan 
kod. Perkakasan dan pcrisian yang digunakan adalah sepert i yang dijelaskan di 
dalarn Bab 4 ( Analisis Kepcrluan dan Rckabcntuk Sistem ). 
5.2 Pcrlaksan aan Proses Pcngaturcaraan 
Di antara perkara-perkara yang diberi penumpuan semasa proses pengaturcaraan 
dijalankan ialah: 
i) Mcnycdiakan spcsiftkasi pcngckodan aturcara dengan mcngikut kcpcrltum-
kepcrluan yang diperlukan olch sistcm. 
ii) Mengckod sctiap modul aturcara mcngikut spcsifikasi yang tclah ditctapkan. 
iii) Melakukan pcnguj ian ke atas modul-modul aturcara ynng tclah tlikodkan 
untuk mcnilai scjauh mana kcbcrkcsanan kod-kod yang diaturcarakan. 
iv) Mcmbuat dokumcnta. i bagi sctiap aturcara yang tclah d1bangunkan. 
5.3 llasil Dan Output Bagi Fasa Pcn~aturcaraan 
llasil dnn output hagi fmm pcngaturcaraan dapat dil ihat scpcrti d1 lampiran, yang 










Pcrsaraan. Penulisan kod bagi sistem pakar ini dimulnkan dcngnn bcbernJ?a seksycn. 
Sctiap scksyen akan mcngandungi fakta-fakta yang hcrknitnn dcng:rn persarnan. 
5.4 lmplimentasi Pangkalan Pengetahuan 
Aplikasi Sistem Pakar Pcnasihat Persaraan adalah amat bergantung sepenuhnya kepada 
pangkalan pengctahuan. Pangkalan pcngetahuan mengandungi keseluruhan fakta yang 
bcrkaitan dcngan pcrsaraan yang akan digunakan semasa sistem ini dilarikan. Fakta-
fakta yang ada akan digunakan bagi membantu pengguna untuk mencapai matlamat 
yang dikehendaki . Sistern ini rnenapakan sistem yang berdasarkan fakta atau lebih 
dikcnali scbagai forward chainm~. Dalam sistcm ini tcrdapat banyak goal yang bolch 










5.5 Ringkasan Dab 5 
r:asa pembangunan dan implimcntasi banyak mclibatkan pcnulisan kod-kod bahasa yang 
bertujuan untuk merealisasikan pcmbangunan Sistem Pakar Penasihat Persaraan. Fasa 
ini merncrlukan pernbangun untuk menggambarkan sistem yang bakal dibangunkan 
selaras dengan bahasa pcngaturcarnan yang digunakan. Pada fasa ini juga pembangun 
perlu memastikan scgala maklumat atau fakta yang telah dikurnpulkan semasa kajian 
literasi dirnuatkan dalam pangkalan pengetahuan untuk digunakan semasa perjalanan 
sistem. Fasa ini mcrnpakan satu fasa yang pcnting dalam pembangunan sistem kerana 
pada fasa pembangunan dan irnplimcntasi inilah yang menentukan sesuatu sistcrn itu 






















BAB 6: PERLAKSANAAN, PENYELENGGARAAN DAN 
PENGll.JIAN 
6.0 Pcndahuluan 
Dalam mclaksanakan dan mcnyclcnggara sistcm, langkah-langkah konfigurasi sistem 
dijalankan untuk memastikan sistcm benar-benar direalisasikan mengikut keperluan 
yang tclah dirancang. ln i pcnting untuk mengenalpasti kcseluruhan komponen berada di 
dalam kcadaan bebas daripada scbarang ralat melalui proses penyemakan dan pengujian. 
6.1 Perlaksanaan <Ian Penyelenggaraan Sistem 
6.1.1 Pcrlaksanaan Kotl- Kod Sumbcr 
Secara tcknikalnya, sistcm merupakan satu sistcm stand alone. Untuk 
mcmbolchkan istcm ini dilaksanakan, komputcr yang akan digunakan pcrlu 
mcngandungi pcrisian yang dipcrlukan supaya kod-kod sumbcr yang ditulis 
dapat dilaksanakan ialah: 
i) Sistcm Pcngcndalian Windows 98/Mc/2000/XP 










6.2 Pengujian Sistem 
Pengujian merupakan proses yang bertujuan untuk mcngcsan mint yang berlaku pada 
sistem. Pcngujian dilakukan bagi memastikan sistcm bcrfungsi scpenuhnya mengikut 
spesifikasi keperluan asal sistern . la juga mcnentukan kebolehgunaan sistem agar 
pengguna tidak bcrasa sukar atau sangsi dengan keupayaan sistem tersebut untuk 
dilaksanakan. lni dapat dilihat dari sudut kebolchpercayaan sistem untuk berfungsi dan 
setcrusnya keyakinan pengguna sistem itu sendiri . 
f.'asa pcnguJian mcmbcri kelebihan kepada pembangun sistem untuk melaksanakan 
pemprosesan program dalam bcntuk data yang sebenar. Pembangun dapat mengcnalpasti 
ralat yang berlaku dan seterusnya membuat pengubahsuaian program bagi membctulkan 
ralat yang bcrlaku. 
6.2.1 Pcrancangan Pengujian 
Perancru1gan pengujian sistem dilakukan secara sistematik supayn proses 
pcngujian berjalan dengan lancar. Proses pcngujian dilakukan mclalui bcberapa 
peringkat. Proses pengujian juga boleh dilakukan secarn bcra. ingan ker:rna ia 
tidak melibatkan proscdur-proscdur dan fungsi-fungsi yang menycbabkan ia 
terpaksa diuji sch111gga kcscluruhan sistcm siap epcnuhnya. Peringkat-peringkat 
ujian sccam sistcmatik mclibatkan pengujian unit , peogujian modul, 










6.3 Pengujian Unit <.Ian Modul 
Pcngujian unit mcrupakan proses pcngujian paingkat p~namn yang melibatkan 
komponcn individu yang diuji untuk menentukan supaya komponen tersebut terlaksana 
dengan betul. Setiap komponcn diuji secarn hcrasingan tanpa melibatkan komponen-
komponen yang lain. 
Sistem Pakar Pcnasihat Persaraan ini memerlukan pengujian yang berterusan. Sistem ini 
juga perlu scntiasa diuji tanpa menunggu kcseluruhan seksyen atau modul siap 
scpcnuhnya. lni kcrana sistcm pakar scntiasa rnclibatkan penambahan pada pangkalan 
pengetahuan. Fakta-fakta atau maklurnat scntiasa bertambah dari masa ke scrnasa maka 
proses pcngujian bagi sistem ini tidak pcrlu bcrgantung pada keseluruhan sistcm. la 
botch diuji mcngikut seksycn-scksyen sccara bcrasingan. Scbclum semua scksyen 
dikompi lasikan. 
6.4 Pengujian lntegrasi 
Dalam peringkat pcngujian intcgrasi, ia mclibatkan pcnguJian tcrhadap sckumpulan 
modul-modul yang telah diintcgrasikan membcntuk scbuah sistcm yang lengknp. , ctiap 
antaramuka modul diuji bagi memastikan sama ada modul-modul tcrsebut boleh 
l>citcraksi antara satu sama lain, ntau tidak. Dalam pengujian tcrhadap Sistcm Pakar 
Pcnasihat Pcrsarnan, teknik yang digunnkan inluh teknik "Top-down lnte~ratmn ". 
Sctclah dilnkukan pc11g11ji1111 tcrhadnp modul-nmdul yang tclnh diintcgrnsikan, tindakan 










Pada masa ini modul-rnodul yang diintegrasikan akan dibctulkan sckirnnya sistem tidak 
dapat di lari kan. 
6.5 Pengujian S istem 
Penguj ian sistcm rnclibatkan penguJian bagi rnemastikan bahawa keseluruhan sistem 
bcropcrasi tanpa scbarang ralat serta memenuhi spesifikasi keperluan pengguna. Dalam 
pcnguj ian sistcm, ujian terturnpu kepada keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. la mclibatkan penguj ian dari segi kebolehcapaian sistern berkenaan dengan 
rnasa tindakbalas dan antaramuka pengguna sama ada ia bersifat mesra pengguna atau 
tidak. 
6.6 Pen~ujian Penerimaan 
Pengujian pcncrimaan mcrupakan pe11gujia11 pcringkat akhir yang mclibatkan darn 
scbenar dan pcngguna scbenar, iaitu dengan mclibatkan bcbernpa orang pcngguna untuk 
membuat pcngujian kc atas sistem. Waiau bagaimanapun, scmnsa pcringk:u pengujian 
pencrimaan ini dilakukan tcrhadap Sistem Pakar Pcnasihat Pcrsaraan, ia tidak 










6.7 Ringkasan Bab 6 
Bab 6 menerangkan proses-proses yang melibatkan sistem yang terhasil yang perlu 
disclenggara dan menjalani peringkat-peringkat pengujian supaya ia boleh dilaksanakan 
dengan baik. Proses pcngujian Sistcm Pakar Penasihat Persaraan mengambil masa yang 
agak lama kerana boleh dikatakan setiap antaramuka melibatkan hubungan dengan 
pangkalan pengctahuan. Pada masa peogujian, ralat-ralat yang terdapat dibetulkan bagi 


























BAB 7: PENILAIAN DAN KEKANGAN 
7.0 Pendahuluan 
Pcnilaian kc atas sistcm dilakukan bcrdasarkan objck1if asal pernbangunan sistem. 
Melalui proses pcnilaian, pcmbangun dapat mengenalpasti kelebihan dan kekurangan 
pada sistem. Penilaian dilaksanakan berdasarkan pandangan daripada beberapa orang 
responden mclalui penggunaan sistem itu sendiri dari segi kebolehgunaan, dan 
maklumat daripada pengguna sistem. Dengan adanya proses penilaian ini , pernbangun 
boleh menggunakannya untuk meningkatkan kualiti sistem pada rnasa hadapan. 
7.1 Masalah <Ian Kekangan 
7.1. l Kckurangan Pcngctahuan Dalam Bahasa Pcngaturcaruan 
Pcmbangun mcnghadapi masalah dalam bahasa pcngaturcaraan iaitu Visual 
Prolog dan kcpcrluan-kcperluan lain yang pcrlu difahami terlebih dahultt 
sebclum pcrlaksanaan kod-kod tcrsebut. Dcngan itu proses mcnjadi tcrlalu tcrhad 
discbabkan kurang mahi r dan tidak bcrpcngalaman dalam pcnggunaan bahasn 
tcrscbut. Pcmbangun mcnggunakan pcrisian Expert Syst<'m ,\'hell Visual l'rolog 
Pcnyclcsninn: Pacla mulanya pe111hnng1111 mcndapatkan buku yang bcrkaitan 
dcngan pengaturcaraan lcrscbut dan sctcrusnya pcmbangun mcminta tunj uk ajar 
daripnda individu chm ntkan-raknn yang lcb1h bcrpcngnlaman dnn 
bcrpc11 gctah111m. Tulorinl dun contoh-contoh ynng tcrdapat di dalam 1:.Xpcrt 
.\)•.\/t'm Slwll dnn 111tcrnct Jllga ban nk 111c111ba11tu pcmhangun da lam mcmnham1 










7.1.2 l.arian Sistem 
Pembangun menghadapi masalah untuk mclarikan sistem pada pcringkat awal 
pembangunannya. lni disebabkan tcrdapat ralat pada kod yang ditulis. Selain itu 
pembangun juga kurang ma11ir dengan sintaks yang digunakan. 
Penyelcsaian: Pcmbangun mcndapatkan bantuan daripada individu dan rakan-
rakan dalam mcnyclcsaikan masalah ini . 
7.1.3 Behanan Akademik dan Kekangan Masa 
Bebanan akademik yang banyak mcmaksa pembangun untuk menghadkan masa 
dalam pembangunan sistcm, memandangkan subjek yang scdang diambi l juga 
pcrlu dibcri tumpuan. Tambahan pula pcmbangun scdikil dibcbani dcngan 
ttaga an-tugasan subjck yang diambil. 
Penyelcsaian: Pcmbahagian masa amat penting dalam memastikan segaln 
tugasan terlaksana tanpa scbarang kecacatan. Bantuan dan dorongan daripada 
keluarga dan rakan-rakan banyak membcri scmangat dan tu1tiuk ajar dalam 
mcnangani scbarang kcsukaran dan masalah. 
7.2 Penilaian Oleh Pen~~una Akhir 
Penilaian dilakukan bagi pe1nbangun 11H!mbuat pcni laian cjauh mana keupayaan sistem 
bcrintcmksi dcngan pcnggunn. Pcnilaian sistcm scpatutnya dilakukan oleh individu yang 
nknn bcrsnrn tctapi dischahkan koka11g11n-kck1111ga11 ynng ada maka si tcm irn dinalai olch 










pembangun, sistcm mcnepati skop yang dikehendaki tctnpi mnsih terdapat beberapa 
kckurangan dari scgi rule dalam pangkalan pcngctahunn. Mun~kin discbnbkan oleh 
penilaian daripada pcngguna akhir yang tidak tcrlibnt dcng.an persaraan menyebabkan 
sistem ini kurang menepati ciri-ciri pcnasihat yang hendak dicapai. 
7 .3 Kelcbihan Si stem 
Di antara kclcbihan Sistcm Pakar Pcnasihat Persararu1 berbaJlding sistem sedia ada ialah: 
i) Sistem ini bertindakbalas secara Jangsung dengan pengguna atau dengan kata 
lain sistcrn ini bcrsifat interaktif. 
ii) Sistcm ini mcmbcrikan khidrnat nasihat bcrdasarkan maklurnat atau fakta 
yang tclah dimasukkan oleh pengguna. 
iii) Si tcm ini mcnycdiakan pclbagai cadangan dan nasihat kcpada pcnggunn 
mcngikut umur mcrcka. 
7.4 Kelemahan Sistcm 
Di antara kclemahan Sistcm Pakar Pcnasihat Pcsaraan pula ialah: 
i) Sistem ini tidak dapat mcngambil scgala maklumat bnni yang dimasukkan 
olch pcngguna dan tidak tcrdapat dalam pailgkalan pengctahuan untuk 
digunapakai setcnisnya. 
ii) Sistcm ini juga pcrlu mcngalami pcnambahan dari masa kc scrnasa. lni 
adalah kcrann konscp sistcm pakar 1tt1 scndiri yang mana pangkalan 











iii) Sistern rnasih rncmcrlukan lebih banyak fokta untuk dimuatkan dalam 
pangkala11 pcngctahuan. 
7.5 Rancangan Peningkatan Masa lladapan 
Kckurangan pada Sistcm Pakar Pcnasihat Persaraan amat ketara pada cadangan dan 
nasihat serta pcraturan. ln i kerana pcrnbangun mcngambil masa untuk mempelajari 
dalarn menyediakan paparan bcrkcnaan dan kekangan-kekangan yang dihadapi. Narnun, 
dcngan peredaran masa dan bertambahnya teknologi canggih diharapkan dapat 
mcmbantn pembangun mcmbaiki kckurangan sistem, dan menambah aplikasi yang lebih 
mcnarik pada antaramuka scpcrti pcnycdiaan menu pada bingkai atau/rame. 
7.6 Pengctahuan dan Pengalaman Pcmbangun 
Sistcm yang dibangunkan adalah mcnggu11akan pcrisian yang baru bngi pcmbangun . 
Pcngctahuan bcrkenaan pangkalan data semasa menJalarn lat1han prnkt1kal yang laht 
banyak rnembantu pcmbangun untuk melaksanakan projck. Namun aplikasi bagi sistcm 
ini memberi masalah kcpada pcmbangun untuk mcmpclajari ambil membangunkan 
sistcm dalam masa yang singkat ini. Pcngalaman mcnggunakan pcrisian yang bani 










7.7 Ringkasan Bab 7 
Keberkcsanan sescbuah sistem banyak dipcngaruhi olch pengujian dan penilaian yang 
tel iti oleh pembangun dan pengguna sistcm itu scndiri. la memberi impak yang besar 
kepada sistcm sekiranya sistcm tidak mclalui proses terscbut. Dapat disimpulkan bahawa 
proses pcngujian merupakan satu proses yang penting dalam pembangunan sistem. 
Proses ini menentukan samada sistem ini mcnepati skop dan kehendak pengguna. 



























section car : ' ' 
if (car='Yes') do loan 
if (car'No') advice'if you want to buy a car you can use your own money or you can 
make loan with any bank' 
section income : 'monthly income ' 
if (income< ISOO)do infonnation 
if (income> l500)do suggestion 
section infonnation : 'to get user' s information ' 
if allowance >=1000 and income > 1500 
(advice 'Ok 'name'. You can retire but you must ensure your budget is enough for your 
I ife.') 
if allowance >= IOOO and income <1500 
(advice "name' .... You must ensure that your saving or income can support your life 
after this.') 
if allowance <• I 000 and income > 1500 
(advicc'You must increase your saving with your part-time or another thing to support 
your saving.') 
section man : ' ' 
if (religion='MUSLIM') do obligation 
if (rel igion 'NONMUSLI M') do obligation 
section obligation : ' ' 
if (obligation >=2) do information 
if (obligation 2) do suggestion 
section out : 'exit the system ' 
if not( out) do suggestion 
if out advice 'Thunk you for using this system' exit 










if (age <=44) advice' You should begin planning several years before 
the date you have set for the retirement so that you will know' hnt is required to 
continue certain benefits into retirement. 
There are many factors related to retirement planning nnd it is litcrnlly never to early 
to begin. 
The five year period before retirement is important because you must have insurance 
coverage for five years immediately before retirement 
to keep it aficr retirement. You may also need some premilinary information to make 
decisions about 
when you can afTord to retire and wether to make any necessary payments to receive 
credit for military or non-contibutary service 
or repair any retirement contributions rcfund.'do out 
section retire : 'To advice ' 
if (age <= 44) (advice 'Your age is not allowed to retire 
because you arc still young and you have to earn your own money.', 
do plan2) 
if ( agc>44 and age<56) 
(advice 'f-'or a woman, if your age are between 45 and 56,you are admitted to retire but 
you must ensure that your saving is enough. 
The age of retirement for a man is 56 years old and above but it is very important for 
you to make an eflicient planning of your finance before your decision of retirement 
is taken into action ',do start2) 
if (age >-=56) 
(advice 'Your age is compulsory for retirement.', do suggestion ) 
section saving :'your saving' 
if (saving >=100000) do suggestion 
if (saving < I 00000) do income 
section start : ' ' 
if (option 'retirement') do retire 
if( option 'plan') do suggestion 
section stnrt2 · 'sex ' 
if (sex 'mun')do mun 










section suggestion : 'planning after retire' 
if (saving> I 00000) and car and home 
(advice 
'You can retire. You have choice either to perform the pilgrimage to Mecca or to make 
a plan for your fami ly using your saving 
such as spending your money for children' s education, family's health and for any 
emergency case. 
Besides, you can spend your money for travelling with your family. If you are 
interested, you can invest some of your money and it is better 
for you to refer to the broker for a good investment. ',stop) 
if (saving >= 100000) and car and (not home) 
(advice 'You are allowed to retire. However, it must be sure that you have your own 
house for the whole family' sconvenience and happiness. 
Then, the money can be spent for the benefits of your family. 
You have to plan your saving fi rst before you decide to buy a house in order to avoid 
any trouble especially finance problem in the future. 
You are adviced to buy insurance for each person in your fami ly. It is important to 
take this action to prevent any finance problem especially during emergency', stop) 
if (saving > I 00000) and (not car) and (home) 
(advice 'You are suggested to buy a new car because this is important for you and 
your fami ly') 
if (saving >• 100000) and (not car) and (not home) 
advice 'You must buy a house and afier that you can buy a car' 
if (saving < I 00000) and car and home /•and allowance "' I 000 and part time 
'Yes'•/ 
(advicc'You can retire but your saving must be more than that. ') 
if (saving <100000) and (cnr) and (not home) 
(advicc'Your must ensure that you have your own house for the whole 
fami ly' sconvenicnce and happiness.' ) 
if (saving· 100000) and (not car) and home 
(ndvicc'You arc ndv1ccd to' ork for n few years 111 order to mcrcnsc your . avmg 
before your retirement.') 
tf (saving · 100000) nnd (not cur) und (not home) 
(advicc'You urc not ullowcd to retire hccnusc you nrc not stnhil.') 
section womnn : '' 










if(sex='woman' and religion='NONMUSLIM')do obligation 
Parameters 
parameter age : 'user' s age ' 
type number 
explanation 'if your age is exceed 55 you have to retire 
but if not you must plan to get a better retirement' 
I* rules field */ 
I* range field */ 
question 'HELLO 'NAME'!. I !OW OLD ARE YOU? ' 
picture ' ' 
parameter allowance : 'monthly retirement allowance' 
type number 
explanation 'if your saving not stabil 
you can use your retirement allowance to suppon your budget ' 
I* rules field */ 
I* range field•/ 
question 'I !OW MUCI I YOUR RETIREMENT ALLOWANCE? ' 
picture'' 
parameter car : 'your asset ' 
type boolean 
explanation 'If you have a car you can use your saving for another thing' 
question 'DO YOU I IA VE A CAR?' 
picture 'sedan ' 
parameter home : 'user' s asset ' 
type boolean 
explanation 'if user haven car so user can buy another thing' 
I* rules field*/ 
question "NAME' ..... DO YOU I IA VE A HOUSE? ' 
picture 'rumah ' 
parameter income : 'monthly user's income ' 
type number 
explanation 'Your monthly income must be 1000 to be u good saving ' 
1• rules field •/ 
I* range field • I 
question 'OK 'NAME' .... I !OW MlJCI I YOUR MONTI 11.Y INCOME'? ' 
picture 'duit ' 
pammeter mnrry · ' ' 
type booleun 
cxplunution 'importnnt to know l>ccnusc it is ubout your obligntion. ' 
/*rules fi eld •/ 











parameter name : 'your name ' 
type text 
explanation 'Your name will not be stored in in the computer! 
It will be used during the consultation' 
I* rules field */ 
question 'WI IAT IS YOUR NAME? ' 
picture'' 
parameter obligation : '' 
type number 
explanation ' ' 
I* rules field*/ 
I* range fi eld */ 
question 'HOW IS YOUR OBLIGATION?' 
picture'' 






1• rules field •/ 
question 'WI llCI I OPTION YOU WANT TO Cl IOOSE?' 
picture ' ' 
parameter out 'if one wants to quit ' 
type boolean 
explanation 'exit the system ' 
question 'DO YOU WANT TO QU IT? ' 
picture 'keluar ' 
parameter part time : ' ' 
type category 
explanation 'part time job can support your budget ' 
options 
option I - 'Yes ', 
option 2 - 'No'. 
/* rules field •/ 
question 'DO YOU I IA YE A PART TIM E JOB? ' 
picture '' 
parameter religion : 'your religion' 
type category 




I* rules field */ 











parameter saving : 'your saving' 
type number 
explanation 'Important to know because you can plan 
and decide when you must retire ' 
question "N/\ME' .. I IOW MUCI 1 IS YOUR SA VlNG? ' 
picture 'duit ' 
parameter sex : 'your sex ' 
type category 
explanation 'Men and woman have different condition and factors for retirement.' 
options 
man, woman. 
I* rules field */ 











LAMPIRAN 2: MANUAL PENGGUNA 
I) Paparan muka dcpan sistcm. 
Skrin I : Paparan utama sistcm. 










UNISWl fCll Wl. LDGUIDE Consult f'?. 
Skrin 2 : Skrin pilihan. 
Apabila pcngguna ingin mcmulakan scsi rundingan skrin ini akan dipaparkan. 
Pcngguna bolch tcrus mcmbuat pilihan samada ingin mcmilih untuk bahagian 
pcrsaraan atau pcrancangan sclcpas bcrsara. Sckiranya pcngguna tiduk ingin 
mcncruskan sesi soal jawab maka pengguna botch memilih samada untuk bcrhcnt1 
dcngan mcnckan butang stop sckiranya pcngguna ingin mencruskan maka pcngguna 
hendaklah menekan butang ok. 










Skrin seterusnya akan meminta pengguna untuk mcmasukk<m munn. Nnmn pcngguna 
hanya akan digunakan untuk scsi rundingan. 
Skrin 4 : Skrin umur. 
Sistcm akan bcrtanya mcngcnai umur pengguna bagi mcncntukan katcgori pcngguna 
iaitu bcrada pada tahap bolch bcrsara atau tidak. 










Sekiranya umur pengguna berada dalam lingkungan 45 tahun hiogga 55 tahun sistcm 
akan memberi ulasan mengenai umur persaraan. 
Skrin 6 : Skrin jcnis jantina. 
Skrin sctcrusnya akan mcminta pcngguna membcrikan maklumat mcngcnai jantina 
mcrcka dan agamanya sctcrusnya tanggungan pengguna. 
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Skrin 8 : Skrin tanggungan. 
Pcngguna akan ditanya pcrkara-pcrkara yang berkaitan dengan persaraan sepcrti 
1- claun persaraan. 
Skrin 9 : Skrin cluun pcrsaraan. 










Skrin I 0 : Pendapatan bulanan 
111 - Cadangan dan nasihat daripada sistem akan dibcrikan bcrdasarkan 
jawapan daripada pcngguna, contohnya paparan bcrikut mcrupakan 
nasihat daripada sistcm apabila pcngguna mcmasukkan ni lai 1500 bagi 
claun pcrsaraan dan 2500 bagi pcndapatan bulanan 
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